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11' mesas, 
6 i d . . . 
3 i d . . . 
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$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
12 meses, 
H A B A N A •( 6 i d . . . , 
3 i d . . . 
$14.00 plata. 
$ 7.00 ,. 
$ 3.76 „ 
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fiüSPEXSIOX D E L A S 
G A R A N T I A S 
L a "G-aceta" de hoy publica un 
Real Decreto disponiendo la suspen-
sión de las garantías constitucionales 
en las provincias de Barcelona y Ge-
rona. 
L a prensa de oposición se muestra 
contraria á esta medida por creerse 
que puede dar ocasión á que se come-
tan abusos. 
[ D E B A R C E L O N A 
Las últimas noticias llegadas de 
Barcelona anuncian que en aquella 
capital persiste el sentimiento de de-
sasosiego causado por la reciente ex-
plosión de una bomba. 
INAÜGimACION D E U N 
F E R R O C A R R I L 
Se ha celebrado la inauguración 
del ferrocarril de Arriondas á Cova-
donga. 
* B A N Q U E T E 
Con motivo de la festividad del día 
el Ministro de Estado dió ayer un 
banquete al Cuerpo Diplomático ex-
tranjero, seguido de recepción que se 
vio muy concurrida. 
A C A S A B L A N C A 
E l nuevo jefe de las fuerzas france-
sas en Casa Blanca llegó ayer á Ma-
drid, saliendo en seguida para Cádiz 
con objeto de ir á toma»' posesión de 
•u destino. 
D e i n t e r é s g e n e r a l 
Siendo muchas las personas que pada-
íen en este pa í s , de Diabetes, recomenda. 
naos el uso del agua mineral C A B R E 1 R O A 
I V e r í n ) , que reduce considerablemente la 
eantidad de a z ú c a r , mitigando la sed. V é n -
iese en todas las buenas farmacias y en 
l l D e p ó s i t o , M u r a l l a 46. 
iGTUlLIDADES 
Ayer dejamos este lugar el saludo de 
Roosevelt y á la carta de Tafí. 
Pareciónos que no había actualida-
des más interesantes para Cuh&. 
Y así lo entendieron mucíhos. muchí-
simos, según nos manifestó Mr. Ma-
goon en la recepción de ayer. 
Los que parece que no encontraron 
nada de particular en dichos Joeuraen-
tos fueron nuestros éclogas. 
Por lo menos los de íá mañana, si se 
exceptúa La Unión Española, no se han 
ocupado de ellos para nada. 
Y sin embargo, los lectores de esos 
compañeros queridos algún derecho 
tendrían á saber lo que dicen á Cuba 
Roosevelt y Taift. 
Nosotros, en un caso idéntico, noŝ  
creeríamos en la obligación indiiscuti-
ble de poner en conocimiento de, nues-
tros albonados les documentos referi-
dos, fuese el que quisiera el perió lieo 
de donde tuviéramos que tomarlos. 
Porque una cosa son nuestras gran-
des ó pequeñas pasiones y otra muy 
distinta el derecho que tienen mii^tr is 
lectores á saber- por medio de este pe-
riódico cuanto de notable ocurra en la 
vida pública. 
Es verdad que algunos d i r án : " L o 
que el DIARIO publica no necesitamos 
reproducirlo, porque ya nuestros lec-
tores iO conocen." 
Pero por mucho que á nosoiros nos 
satisfaga esa declaración de los que así 
•discurren, nunca podrá convencernos 
de que el que está suscrito á un pjeriÓ-
dico no tiene derecho á que Sste 
oculte nada. 
Mas. dejando a un lado estas peque-
ños detalles de proceder periodístico, 
en los cuales nos hemos ocupado con 
alguna extensión por lo que pueden 
servir para formarse idea cabal del es-
tado morboso en que aquí se halla gran 
p i r te de la prensa, siempre asociada de 
derecho y siempre disociada de hedho, 
lo cierto es que. como decíamos al prin-
cipio, ayer fué la actualidad palpi-
tante, fué la m á i importante nota del 
día, ei saludo expresivo de Mr. Roose-
velt y la carta sentenciosa de Mr. Taft. 
E l primero, haciendo votos para que 
la paz. la felicidad, la pmsperkiad y el 
honor acompañen á Cuba, cobijada 
por l-a bandera tricolor de la estrella, 
ha dirigido á Cuba a'go más. muciho 
más qué un saludo cariñoso: ha eaipe-
ñado nuevamente, y con ocasión solem-
ne de las actuales Pascuas, su palabra 
de restablecer la República Cubana. 
Y Mr. Taft ha dado, en su cart-a, sa-
nos consejos para que aquel restableci-
miento sea duradero. Entre ellos el que 
encierra esta declaración, que, como di-
ce muy bien nuestro qneriJo colega La 
Unión Español-a, es la clave del porve-
nir cubano: 
" L a experiencia de ase pueblo en el 
pasado, si ha de serle útil , le enseñará 
la necesidad del dominio de sí mismo 
para la subordinación de 'las a'.Tibicio-
nes privadas al bien del Estado y el 
mantenimiento de la luy y el orden á 
toda msta." 
Todo esto demuestra que, hoy por 
hoy, es cesa decidida el pronto resta-
blecimiento de la República, porque 
así conviene á los interventores. 
Estes ¡lámanse demasiado preoeupía 
dos con lo que puede ocurrir en el mar 
del Sur. jtnr.t que tk) Sfcéééti (féé ¡n .la-
ya cuestión Cuba cu algún tiem-
po; tiempo que puede ser corto ó lar-
go, según las circunstancias. 
Y este deseo, esta necesidad suya, es, 
á nuestro juicio, una garantía para no-
sotros; porque la gran nación vecina 
(ha debido comprender,' sin duda algu-
na, que las dificultades cubanas lo mis-
mo pueden surgir por fa'.ta que por so-
bra de independencia. 
No habrá Protectorado; no habrá 
República sin presidente cubano; la 
restauración será comipleta y de buena 
fe hecha; pero por lo mismo, quedará 
aquí asegurada, bien asegurada la paz 
pública. 
Esto no es necesario que nos lo diga 
nadie, nos lo dice la lógica. 
Don Pedro Ruiz 
A bordo del vapor alemán "Fuerst 
Bismarck," entrado ayer en puerto, ha 
vuelto á Cuba después de algunos años 
de ausencia, nuestro querido amigo don 
Pedro Ruiz, hermano del no menos 
querido amigo nuestro, el bani;uero de 
esta p'".a7.a don Luciano Ruiz. 
Sea bien venido. 
Gaceta Internacional 
Son tan grandes y difíciles los pro-
blemas piante-ados en el mapa políti-
co de Xorte-Amériea, que ictita naciótn, 
aun velando constantemente y prepa-
rándose para el mañana y sostenien-
do un tira y afloj'a prudente y sabio 
íi-gún las circunstancias aconsejan, no 
llega á con vencer la opinión pública 
micatras «cía un hecho la excitación 
.nerviosa que áe observa en todas las 
ramas de la administración que die-
penden ó se relacionan con el fuero de 
guerra. 
La ese-uadra 'americana que navega 
pn drmanda del Pacífico es un buen 
parro de presa que rd yanke estaciona 
en sus ct^ías occid'entaleis para vigi-
lar al nipón y demo<stra.rle que no 
SÍT-DI) ' ni i e-do. Los millones presu-
puestos |/ai;-a acorazar la isla d-sl "Co-
rregidor", á la entrada de ía bahía cEe 
Manilu. y erizar de cañones esta ca-
pital y la de Cavite es otro^rro con 
:i; mbeej de acero dispuesto á gruñir 
$1 s >l>erbii) japonés y haeerle com-
prender qrp todo está prevuido y 
'ispnesto prca la lucha. L;;s f.n'tifi-
e<f»jk>«Mvá de .l?t • ecs^t» •ajunerica.-na riel 
Pacífico; los refuerzos ordenados en 
los almacenajes cp la"? Pstacicino> na-
vales : te adquisición—por tres años 
nsda más—de la bahía mejicana de 
MaglnVaa y la moviiüz'ación dt» los 
cincuenta buques torpederos, cazator-
pederos y tsubmariincs que al mando 
del capitán de navio Charlas G. Marsh 
harán maniobras día y noche, son 
igua.lmente otros tantos mastines que 
la previsión .yanke prepara para de-
fen;;! r con sus colmillos la presa que 
pudiera peligrar ante una. probable 
dteinteillada de los sabuesos del Mi-
kado. 
Si lejos de sientir ti mores, como al-
gunos han supuesto, tte sacan á la luz 
del sol corazas y cañones; si en vez 
de tratar el asunto de la inmigración 
diplomáticamente haciendo benévolas 
concesiones, se tienen exigencias que 
están reforzadaís por aprestos guerre-
ros de no escasa importancia ¿cómo 
es que se pretende vendjer el archi-
piélago filipino, que. hoy por hoy, es 
el tócame Roque de las relaciones 
yanke-jiaponesas? ¿Cómo es que se 
llega al exremo de querer dar La in-
dependencia á los filipinos casi á raiz 
de declarar Mr. Taft que todavía era 
pronto y que el natural do aquel ar-
chipiélago no tenía aún la capacidad 
suficiente para gobernarse á sí pro-
pio? ¿Es que los Estados Unidos te-
me al Japón á pesar de los pesares, 
ó es que oree proceda de Inglaterra 
todo peligro que le amenaoe? 
Difícil es averiguar nada en este 
tira y afloja que sostienen varias 
manos sin que se vean las que origi-
nan ed movimiento; pero en algo de-
be andar mezclada la Gran Bretaña 
cuando la prensa tod'a se deshace en 
comentarios, atinadísimos por cierto, 
y reproduce el tratado de alvanza 
que á mediados de 1906 firmaron los 
representanteii de Inglaterra y el 
Japón, de cuyo tratado se desprende 
un algo nada tranquilizador para 
ios Estados Unidos. 
Una de las cláusulas de este tratado 
dice así: \ 
"Dado el caso que una de las na-
cionül que negocian se vea arrastrada 
á la guerra en defensa de los dere-
chos de su integridad territorial ó de 
interesi s especiales de orden distinto, 
la otra acudirá inmediatamente á 
prestar auxilio á su adiada; unidas las 
4on centinuarán la guerra, y obrando 
en común acuerdo harán la paz con 
í l poder ó poderes que la hayan sus-
tcntadó." 
Por muy poco que se ¡esté penetra-
do de la actual situación política, bas-
tará conocer la cláusula citada para 
apreciar una situación peli-grosa y Ue-
oa -Je 'dificultades que Estados Uni-
dos tiene que v.'-neer phr r.' ensi lad 
iso pena de graves contingencias. 
Pana nadie es un secreto que In-
glaterra ha seguido con mirada rece-
losa La movilización de la escuadra 
americana y ha visto en este -act') al-
go de mayor trascendencia que la que 
ha querido atribuirle la prensa_ new-
yorkina. Y si Inglaterra, en defensa 
de los numeróse** y complejos intere-
ses que posee «en ed Oriente, se mues-
tra hostil á la gran República del 
Norte, no es extraño que el Japón, se-
guro de la buena fi? de su aliada, apa-
rente la indiferencia que ha mostra-
do, advertido como está que en caso 
de presentarse el temido conflicto hay 
un tratado que por el momento, á lo 
menos, le facilita recursos suficiente^ 
para hacer frente á la ilucha con má4 
de una probabilidad de éxito. 
A nuesrtro entender, con esto basta 
para justificar loo aprestos navales y 
la contestación arrogante á las osa* 
días japonesas por un lado; pero ve-i 
mo» que por el otro procura Estado^ 
Unidos deshacerse de las Filipina^ 
evitando así el primer triunfo japo4 
nés, de llegarse á un rompimiento dfl| 
hostilidades. 
Don M a n u e l Otaduy 
A bordo del "Alfonso X I I I . ' " ha r » 
greeado á esta capital, nuestro querido 
amigo don Manuel Otaduy, distinguido! 
comerciante de esta plaza y gerente 
la casa cosingnataria de la Compañía) 
Trasatlántica. 
Reciba el señor Otaduy nuestra afeo» 
tuosa bienvenida. 
B A T U R R I L L O 
L a noticia de que pronunciaría un 
discurso* un buen orador sagrado^ 
encaminó mis pasos hacia la parro-
quia de mi pueblo una de estas, 
pasadas noches. Y—lo confieso—salí 
del templo una hora después de ha-1 
ber entrado, admirado de la dialéc-
tica del conferencista, conmovido pofl 
sus imágenes y exhortaciones, y muy¡ 
convencido de que en aquel acto* 
se había hecho mucho por la cuk 
tura del auditorio y un bien fecunJ 
do, un gran bien, á sus sentimien-
tos; persuadido de que todos, cató-
licos ó no, habían experimentado 
sensación de bienestar al oírle. 
E r a la fiesta inaugural del Aposto-
lado de la Oración, creado por el 
Vicario Eduardo Clara en su feligre-, 
sía. Las principales familias habían 
cooperado al intento. L a iglesia re^ 
besaba. Y luego de terminados re-
zos y cánticos, y de extinguirse la 
! última • u'u ís-.ima nota del órgano 
en aquella atmósfera sínuiri la d^ 
doble incienso, el del aromoso ve-
getal y el de la fe inefable, ocupó! 
la cátedra el P. Eduardo Balsalo-
bre. 
Pude percibir desde la primera 
hasta la frase final, abarcar en toda 
su extensión el silogismo, seguir al 
orador, á través de los campos dell 
estilo y por las sendas bañadas da 
luz del teorema, y -medir, por mí 
propia impresión, toda la suma da 
sensaciones que él pudo despertar. 
No con mucha frecuencia se desa* 
rrolla una tesis de puro espiritualia-
mo, de más gallarda manera; y no 
siempre, en las oraciones religio»1 
¡ ¡ ¡ M u c h a a t e n c i ó n ! ! ! 
T o d a p e r s o n a q u e d e s e e r e c a l a r e l p r í m e r e d e a n o , d i a d e S a n M a -
n u e l , d u l c e s , c o n f i t u r a s , c r o c a n t e s ó a l ^ ú n r a m i l l e t e d e g u s t o a r t í s t i c o , 
d e b e v i s i t a r a n t e s l a G R A N D U L C E R I A D& I I N G L * A T r R R A y s a l d r á c o m p l a -
c i d a . ¡ Q u é c o s a s m á s m a r a v i l l o s a s r e a l i z a n s u s d u e ñ o s S e ñ o r e s L * ó p e « 
y C e l a . 
T o d o s l o s p r e c i o s s o n á l a a l t u r a d e l a s i t u a c i ó n . 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
P t e r o ^ o l o m i n a s 
es una gnrantia. 
32 SAN R A F A E L 32. T E L . 1448 
Ambar . .Vio le ta y Hel iot ropo 
n a | ¡ ¡ P a s c u a s y N a v i d a d ! ! 
LE r Ü U U O T U 
c 3o55 
A. 
X j C - A . S l 3 S r O 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
MONSERRATE ESQUINA A OBISPO, BAJOS DEL CENTRO ASTURIANO. 
7 N 
En el pañuelo deleit 
En ei baño fortifica 
De venta en todas lasrcisac'fc ioñ>epuls ' '3 ' ; 
C 270G . 26-1D 
S A I N T A U e ü S T I N E ' S 
C O L L E G E 
DIRIGIDO 
por los Paires ApsüBlanos del Horíe 
P L A Z A D E L C R I S T O 
E l día 7 de Enero tendrá lugar la aper-
tura de dicho Colegio, en donde se expli-
can loa cursos de Pr imera y Segunda ense-
ñanza y además la carrera comercial. BI 
Idioma oficial del Colegio es el ing lés . Hace-
mos notar & los Padres de familia, que en 
este nuevo Colegio se hallan todas las co-
modidades al estilo moderno, como gimnasio 
completo, baños , etc. y todo en conformidad 
con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. P a -
ra mayores datos se pueden dirigir a l Rvdo. 
t. Rector, pr. 
C . '3009 14m-27-14t-27 
FERNANDEZ M0S. Y C0MP. 
O B I S P O 5 8 Y 6 0 E S Q . A C O M P O S T E L A 
Ofrecemos á nuestros clientes y al pú-
blico en general, el mejor surtido de: 
J o y e r í a de oro con b r i l l a n t e s , p e r l a s , e s m e r a l d a s , z a f i r o s , y 
r t i b i e s . i 
R e l o j e s p a r a S r a s . y c a b a l l e r o s , de oro, p l a t a , y m e t a l a l -
t a f a n t a s í a . 
A r t í c u l o s de p l a t a , e n J u e g o s de cub ier tos y tocador , 
m o t e r a s , tar je teros , J o y e r o s , e t c , etc. 
Meta l e s b lancos e n J u e g o s de c u b i e r t o s y toca dor, 
centros , m o t e r a s , t a r j e t e r o s . J o y e r o s , etc., etc. 
P o r c e l a n a s de Saxe* Sevres y o t r a s , a s í como 3 I a ~ 
y ó l í c a s e n J a r r a s , P l a t o s , T a z a s , Centros , F i -
g u r a s , C o l u m n a s , M a c e t a s , ad&rnos , bibelots 
y V a j i l l a s . 
C r i s t a l E a c a r a t y B o h e m i a e n C e n -
tros , M o t e r a s , J u e g o s de tocador , V a j i l l a s 
de ropas , F l o r e r o s y J u e g o s p a r a he lados , 
B r o n c e s y o t r o » a r t í c u l o s de a r t e y / a n -
ta s í a. P e r f u m e r í a de los m á s a c r e d i -
tados f a b r i c a n t e s . E s g r i m a y otros 
Juegos de Sport . 
en Juguetería: deseamos realizar la enorme 
existencia que tenemos, y desde hoy al 31 de Enero de 
1908, otorgamos á nuestros favorecedores el 20 por 100 
de rebaja en toda compra de Juguetes que nos hagan. 
¡¡Precios sin competencia!! ¡¡Vista hace féü 
c 11-18 D 
a m p a r a s 
U U m Y E l E C T R i a M D , 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N i S T E E N 
6 a n R a f a e l 2 2 . O ^ R A P I A 2 4 
BOMBAS T MOTORES ELECTRICAS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y fuerza . 
2707 aifc i n A b a n i c o » y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s 
J D I A R I O :DE L A MAKINA.—Adic ión dé la tarde.—Enero 2 de 1908. 
eas, se conmueven así las fibras del 
alma de los menos creyentes, sacrifi-
cando algo del misticismo á la lec-
ción práct ica de la vida, al princi-
pio sabroso de la sociología, bajo 
la inspiraeión de Cristo desenvuelto, 
pero trazado ante imaginaciones que 
el modernismo perturba, en carac-
teres perfectamente legibles. 
Di jéranme que se hablaba de co-
sas tales y con t a l elevación, en el 
mi t in político, en la iglesia protestan-
te, en la Logia y en el "cabi ldo." 
y á todas esas citas acudir ía presu-
roso, invitando á mi paso á todo éü 
mundo; por que es preciso que se 
nos híibie ese lenguaje, que se nos 
conmueva y eduque, que se nos con-
«uele y fortifique, que se nos plan-
teen .los problemas de la vida, de 
suerte que en nuestras propias gran-
dezas intuitivas, en nuestro propio 
discernimiento, encontremos los me-
dios de solucionarlos. 
De mí, que disto mudbo de sacer-
dote y que tengo indomables resa-
bios de indisciplinado, debe creerse 
honradamente que no soy más que 
justo loando un sermón y atribu-
yéndome función consoladora y edu-
cativa. Porque yo no voy á buscar 
'en esos actos, citas históricas, pane-
gíricos de piadosos varones, ó rela-
ciones de hechos de creyentes y de 
már t i res . N i la adoración ciega me 
place, n i me parece fecundo proce-
dimiento el de mantener los dog-
mas y las formas del culto en ele-
vación tal , en tan alta esfera es-
peculativa ó en rutina tan cerrada, 
que parezca vedada la verdad al 
análisis, y cosa de otro mundo lo 
que al progreso social y al mejora-
miento de la especie, debe, en pr i -
mer término, contribuir. 
En la (palabra del orador, sagra-
do ó profano, busco el verbo de la 
creencia, y sus razones; el por qué 
y la finalidad, forma y esencia; pe-
ro, como principal é inmediato resul-
tado, la función moralizadora, el re-
curso didáctico, la lección prácti-
ca y el cultivo y la depuración de 
los sentimientos colectivos. 
Y cuando esto hallo, gozo por mi 
país, siento con la humanidad, y des-
hojo todas las flores de mi simpa-
t ía y deposito todos los homenajes 
de mi admiración, ante quien t a l 
iDclleza realice. Acéiptelas y recója-
los el P. Balsalobre, seguro de que 
son sincerísiraos. 
iCuál fué el tema del párroco de 
Candelaria? Pues, la Fraternidad, 
que no es dogma de una iglesia, n i 
v i r tud de una raza, sino el nexo de 
amor y de piedad que debe unir 
á los seres racionales en todas horas 
y latitudes del planeta, y que el in-
mortal Nazareno compendió en la 
divina máx ima : Amaos los unos á 
los otros. 
La l ibertad—decía él—no es la fa-
.cuiíad humana eligiendo entre el 
bien y el mal ; sino eligiendo entre 
dos bienes, hasta llegar á la posi-
ble perfección, porque la humanidad 
quiere ser libre para su progreso, 
no para su d a ñ o ; porque si de la 
esclavitud se huye y al dolor se te-
me, prepararse debe la conciencia pa-
ra renegar del mal. para no estar 
jamás en aptitud de querer ser es-
clavo n i de elegir el sufrimiento ¡ 
sino mejorar siempre, fortalecerse y 
ascender siempre, puesta la mirada 
en «se Dios que no puede nunca esco-
ger el mal, porque entonces no se-
r í a Dios, n i estar privado de la fa-
cultad de escogerlo, porque entonces 
no sería l ib re ; sino que dá por no 
existente lo que empequeñece y las-
tima, y mueve k las criaturas hac¿a 
lo que alivia y engrandece. 
Y esa dulce fraternidad que el 
orador recomendaba; esa que no pue-
de ceñirse al interior del templo, 
n i practicarse entre gentes de una 
misma clase social, ni siquiera de 
una misma forma de creencias; esa 
que debe fundarse, antes que en 
todas las consideraciones, en el per-
dón, la caridad y la resignación, esa, 
esa, i si Dios quisiera que reinara, 
por 24 horas siquiera, sabré liberales 
y conservadores, obreros y patronos, 
nativos y extranjeros, en todo el 
haz de mi t i e r r a . . . ! 
No, anti-católicos; no cerréis las 
iglesias ni maldigáis de los curas, 
mientras se diga desde el pulpito 
FLORES NATURALES 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., «to. 
Alberto E . Langwith 
O'Keilly 87. Teléfono 3238. 
C. 2751 28-1D 
que el amor es la esencia de la v i -
da; mientras un tonsurado aconse-
je á las madres lo que á las Her-
manas del Apostolado aconsejaba el 
P. Balsalobre: no ipermitáis que 
vuestros hijitos levanten la mano ai-
rada contra otros niños, n i r ían bur-
lonamente del viejo ó del pobre; 
enseñadles desde pequeñitos á meter 
la mano en vuestros 'bolsillos y alar-
garla hacia el mendigo, armada con 
la moneda, que es amor de Dios, 
porque es limosna, y es amor fra-
ternal, porque es auxilio. 
Y no miréis mal. recelosos y racio-
nalistas, no miréis mal que vuestras 
esposas ó vuestras hijas, se acuerden 
de Dios en las grandes adversidades 
de la vida, y un día doblen la rodi-
lla ante la imagen doliente del Cru-
cificado, dejen caer sobre la alfom-
bra una lágrima humilde, esa lágri-
ma que parece tener vergüenza de 
sí misma, que sale del corazón, amar-
ga y candente, y ru«da silenciosa y 
fugitiva, descargando á un alma de 
gravísimo peso y dibujando en la 
imaginación resignada líneas más ó 
menos indecisas, pero suaves y bellas, 
de una remota esperanza, 
¡Una l ág r ima ; un rapto de f é ; 
la probabilidad de un consuelo y la 
ilusión de una j u s t i c i a . . . ! JQuién 
no ha llorado alguna vez, hacia afue-
ra ó hacia adentro, y quien no ha 
fiado alguna vez en la consideración 
y en el afecto de sus hermanos? 
JOAQUIX N . ARAMBÜRU. 
O B I S P O 1 0 3 
E l S a l ó n Dubic , Obispo 103, tiene en 
venta la famosa crema y la L e c h e de 
I r i s , que tanto han solicitado las s e ñ o r a s . 
Igualmente tiene el nuevo papel para 
cartas con figuras ú l t i m a novedad. 
En la mañana de ayer y á bordo del 
vapor español Alfonso X I I ha regresa-
do á esta capital tras largos meses de 
ausencia, nuestro distinguido amigo el 
señor José Lizama, condueño de los 
grandüj «almacenes de La Filosofía, pa-
ra los cuales ha hecho grandes com-
pras en los centros manufactureros que 
acaba de recorrer. 
Acomlpaña al señor Lizatna su dis-
tinguida y eiegante esposa. 
Vayan en estas líneas nuestra cari-
ñosa bienvenida para los viajeros que 
gozan de tantas y tan merecidas sim-
patías en esta sociedad. 
SOMBREROS 
DERWERE EXPRESSION 
Son los filie acaba de recibir la afa-
mada somDrerer íaCANEJA, S a n K a -
fael y Amistad. 
De prisa y corriendo 
Mr, Magoou ha despedido el 190'/ 
y ha entrado en el nuevo año con 
unos cuantos decretos. 
E l que concede el indulto total á 
Rosquete, condenado recientemente 
por la Audiencia en causa bien cono-
cida de todo el mundo, devuelve al 
seno de su familia y de la sociedad 
á un hombre bueno y honrado. 
Y Mr. Magoon merece los aplausos 
que todos le tributan, por el indulto 
concedido. 
Otro de los dtecretos es el que con-
cede una prorroga para retirar de la 
circulación los carretones de dos rue-
das. 
Si los intransigentes concejales que 
tan tenaz resistencia hicieron, hubie-
sen ajprobado la proposición de su 
ilustrado compañero el doctor Her-
nández Cartaya, atendiendo de paso 
los clamores de la opinión pública, 
los carretones estairían retirados de la 
circulación antes de un año, mientras 
que ahora du ra rán cuatro más. 
Lo sentimos por los concejales de-
sairados y por las pobres muías, y 
nos alegramos por el comercio en ge-
neral, á quien tanto perjudicaba lo 
votado potr el Ayuntamiento. 
« • 
Y vamos al otro decreto. 
Por él se concede previo examen, 
capacidad para de desempeñar fun-
ciones de farmacéuticos, que hasta 
ahora otorgaban solamente las Uni-
versidades, á los mancebos de las bo-
ticas. 
E l doctor Mariano ^Jrnautó, que 
en lo de explicarse claro, ^acredita su 
apellido, ha protestado al igual que 
todos sus compañeros de profesión, 
de semejante medida, lesiva á sus in-
tereses. 
La protesta la consideramos justa, 
pero como níhil novum sub sale, no 
pertenece á Mr. Magoon el privilegio 
de invención. 
A l final de la primera insurrec-
ción, por un decreto del entonces Go-
bernador General de esta isla, se au-
torizó á los practicantes de Sanidad 
mil i tar para ejercer funciones de 
médico con solo demostrar su suficien-
cia en un examen general. 
Entere los examinandos había un 
venerable anciano, encanecido en el 
servicio, que estaba completamente 
ayuno de conocimientos profesiona-
les. 
Deliberó el t r ibunal y después de 
largas consideraciones, teniendo en 
cuenta sus dilatados servicios y su 
completa ignorancia, acordó autori-
zarle para el ejercicio de la medicina, 
previo juramento, que prestó de 
buen grado nuestro hombre, de que 
j amás recetaría más que cocimientos 
de flor de malva y cataplasmas de 
linaza. 
Pues bien, este ' " sab io" doctor lle-
vó á cabo algún tiempo después una 
curación realmente maíraviilcsa en la 
persona de uno de los jueces del tro-
bunal que lo aprobó. 
Y ocurrió del modo s'rguiente: E l 
enfermo que había olvidado la figura 
de su "colega", Teclamó con urgen-
cia sus servicios profesionales por 
estarse ahogando con una espina de 
pescado que tenía clavada en la gar-
ganta. Por señas indicó la necesidad 
de que procediera con urgencia á ha-
cerle la t raqueotomía, á lo que el 
"doc to r" de la localidad contestó ne-
gativamente, asegurando que lo úni-
co que él le ordenaba era cocimiento 
de malvas y cataplasmas de linaza. 
Fué ta l el ataque de risa que le 
ent ró al enfejmo al recordar en aquel 
momento al antiguo practicante, que 
expulsó la espina sin necesidad de 
más tratamiento. 
Quizás hayan contado este caso 
al Gobernador Provisional, y le haya 
servido de precedente. 
- E S T R A D I C I O N A L 
P A R A 
J U G U E T E S 
D E C A P E I C H O 
OBJETOS DE UTILIDAD 
P A E A B E F A L O S 
á precios sumamente económicos 
"LA SECCION X" 
Olrisp 85, entre Amacate y Compostela. 
O B I S P O 8 5 . 
C o n v o c a t o r i a 
A . todos cuantos simpaticen con el 
•proyecto de que los ferrocarriles es-
tratégicos que Ihan de construirse en 
Asturias pasen por Villaviciosa, Avilés 
y Gijón, 'los que firmamos la presente 
convocatoria los citamos para una reu-
nión que á las otdho de la noche del 
viernes 3 de Enero próximo se efec-
tuará en los salones del Centro Astu-
riano. 
iGreeraos que ha llegado la ocasión 
de prdbar una vez más que la distan-
cia no ha iCgrado que dejáramos por 
un momento solo tener los ojos fijos 
en todo cuanto á la vida de nuestra re-
gión afecta. E l asunto de que 'hemos de 
tratar es, para los tres pueblos precita-
dos, de capital imiport-ancia y lo que 
nosotros deseamos es cooperar á la obra 
animando con la adhesión y el aplauso, 
á quienes por la vida de esos pueblos 
saben luchar y al fin sabrán vencer. 
Habana, 31 de Diciembre de 1907. 
E l Marqués de Pinar del Río.—Sa-




B a n c o E s p a ñ o l 
DIVIDíEN'DO 
•El consejo de gobierno interior del 
'Banco Español de la Isla de Cuba, en 
sesión celebrada hoy, acordó repartir 
entre sus accionistas un dividendo de 
dos por ciento oro español. 
C o r e a S , e n C . 
^ l e s e a á s u s a m i s t a d e s u f a v o r e c e d o r e s e n p a r t i c u l a r y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l 
T / n f e h ' z J Í ñ o / / u e v o . 
5> 
GRAN ALMACEN IMPORTADOR DE JOYERIA Y RELOJES. 
c 8 
12, S a n R a f a e l 12. T e l é f . 1114. 
m2-l t2-l 
I N S T I T U C I O N Q U E N A C E 
E l día primero del presente año 
comenzó á funcionar en esta Isla 
una Compañía de Socorros y de Se-
guros contra accidentes, titulada E l 
Mundo, con un capital de $50.000 Cy. 
Tenemos el Reglamento á la vista, 
y lo mismo por su contenido que por 
las personas que forman su directiva, 
se deduce una gran seriedad y honra-
dez en sus operaciones. 
Falta hacía una institución de esa 
clase en esta Isla. Aquí que todos 
trabajamos, que todos nos movemos 
porque este es un pueblo todo movi-
miento, llevamos el accidente por de-
lante y si bien algunos pueden sobre-
llevar económicamente una enferme-
dad accidenta], por su posición, otros, 
la mayor parte, bien necesitamos de 
un auxilio temporal que evite en 
nnestro hogar lágrimas y miserias. 
Mucho éxito deseamos á la nueva 
empresa y felicidades por su inicia-
tiva y formación á nuestros distin-
guidos compañeros en la Prensa, se-
ñores Govín y Martínez, á los cua-
les se debe la idea y el que se haya 
puesto en marcha. 
s 
Ya Hegó la Escuadra Americana de la 
Paz, la á Exposición de Jueruetes y obje-
tos de gran novedad. Obispo Street. 
99 y 74 E l Bosque de Bolonia 74 y 99 
PRESTAMO A 
LOS HACENDADOS 
Habiendo leido en el DIARIO DE L A 
MARINA , edición de la tarde del día 
21 del actual, el artículo del " E l 
Guajiro ele Bomba" fechado en Jo-
vellanos el 20 del mes en curso, que 
de todo tiene menos de guajiro, en 
el cual dice que lo recomendado por 
mí y por el señor Galindez son pa-
liativos, verdaderamente que tiene ra-
zón, porque como lo que yo me pro-
pongo ó sea dar dinero á los hacen-
dados (que lo necesiten) es para re-
mediar las necesidades del momento 
y dar lugar á la creación del Banco 
Hipotecario, desde luego es un palia-
tivo mi remedio, pero ¿y si no se 
aplicasen paliativos á veces, no mori-
r ía el enfermo entre tanto llega la 
medicina salvadora? 
Pues bien, el Banco Hipotecario se-
rá la salvación, pero se necesita tiem-
po para su organización y para que 
empiece á funcionar y ese tiempo es 
necesario aprovecharlo. E l Banco H i -
potecario prestará sobre la propiedad 
y mi proposición es prestar con ga-
rantías de frutos, ya vé mi simpáti-
co guajiro que en el fondo todos ve-
nimos á convenir en que es preciso 
ayudar á la agricultura. 
Lo que sí parece mentira es que 
aquí haya quien no se dé cuenta de 
que es indispensable contribuir á 
salvar la producción del país, y sinó 
piénsese que desapareciendo el hacen-
dado que no tiene la suerte de tener 
caja, su finca tiene necesariamente 
que ser vendida. ¿Y quiénes son los 
que hoy compran las propiedades rús-
ticas? Los extranjeros, por ser re-
gla general, que no tienen el mie-
do cerval, que hoy viene caracterizan-
do á nuestro comercio, y es bien sa-
bido que el día que toda esa pro-
piedad vaya pasando á extranjeras 
manos llegaremos nosotros á ser los 
extranjeros en nuestro propio país, y 
por consiguiente creo altamente pa-
triótico, sea en una forma ó en otra 
ayudar á la Agricultura. 
A L A S D A M A S 
P i d a n e n los e s t a b l e c i m i e n -
tos de r o p a las ta fe ta l inas 
I d e a l y V e r i t a s , m a r c a s r e g i s -
t r a d a s y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
p o r e l fabricante.—Unicos recep-
tores, F . Ometre y C^, Aguila 115, 
C2939 t 26-18 D nnim de u ra 
para 
Elección de Cristales 
Lo efectuamos gratis todos los 
dias no festivos de 8 a. m. á 8 p. 
m. en nuestro gabinete de OP-
TICA recientemente instalado, 
dotado de aparatos modernos y 
con personal competente. 
H . O o n z a l e a y C a , 
ópt i cos . 
E L Á L M E N D A R E S 
O B I S P O o4 
F á b r i c a d e L e n t e s . 
c 16 2 K 
1 G A M G U I L L E S . 
í m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o - ' - S f -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a d u r a s . 
Oonsuitas da 11 & 1 y de 3 a &. 
C. » U i 26-1D 
E l Gobierno Provisional a cuyo 
frente está una ilustre personalidad 
comprende perfectamente la gran ne-
cesidad de venir á ayudar a la agri-
cultura, v por eso ha puesto con ese 
objeto hasta cinco millones de pe-
sos á disposición de los Bancos y 
banqueros que puedan tomarlos lle-
nando los requisitos de seguridad exi-
gidos, y por lo que veo está ya sus-
crita la mayor parte de esa canti-
dad, y ahora lo que falta es que ese 
dinero se dedique al f in que se ha 
destinado. No olviden esos Bancos y 
banqueros que su honor está com-
prometido á los ojos del país, pues 
para cumplir correctamente^ al de-
volver ese dinero deben publicar una 
relación de la ayuda que han pres-
tado á la agricultura con el dinero 
del Tesoro Cubano tomado con ese 
f in . pues de lo contrario, podría créer 
el país que lo que han hecho esos se-
ñores y esas instituciones es hacer un 
negoció particular bajo el plausible 
pretexto de prestar una ayuda á la 
agricultura y no han hecho cosa al-
guna en su favor. 
Yo creo, amigo Guajiro de Bem-
ba, que son demasiado millones los 
que aparece deber la propiedad rús-
tica de Cuba; ahí debe de estar tam-
bién la Urbana é incluidas además 
muchas deudas pasadas de los anti-
guos Registros de la Propiedad á 
los Modernos y que no se deben á na-
die y quizás no lo sepan n i los mis-
mos interesados y en su día se sabrá 
esto, ó sea cuando sea Ley el proyec-
to de la Consultiva de la Liga Agra-
ria y aparezcan las propiedades rús-
ticas con sus deudas verdaderas. 
Todo esto estuviera ya completa-
mente aclarado si se hubieran teni-
do en cuenta ó sobre el tapete "Los 
Estatutos del Crédito Agr íco la" que 
en 31 de Mayo de 1898 propuso el 
entonces Secretario de Agricultura, 
Industria y Comercio, señor don Lau-
reano Rodríguez, cuyo proyecto de 
ley por ser demasiado bueno no con-
venía á los usureros de toda la vida 
de que está plagado el país. 
Yo al ofrecer mi modesto concur-
so á la " L i g a Agra r i a " como Nota-
rio-Comercial, creo cumplir un de-
ber, pues de ese modo sabe que es-
toy aquí dispuesto á secundar sus 
planes y á trabajar, como lo he hecho 
toda mi vida, y eso lo sabe bien 
mi amigo el Guajiro, en favor de la 
agricultura. 
Muy grato me sería saber la au-
torizada opinión sobre la mía, á mi 
antiguo y buen amigo desde Cárde-
nas el autor de "Cuba y su evo-
lución Colonial.** 
Rufino Collado. 
Cienfuegos, Diciembre 25. 
L o n g ¡ n e s 
lijos como el Sol. 
EXPONEMOS G R A N SURTIDO 
J O Y E R I A 
" L A 2 ' U N I O N " L U Z 4 1 , 
s o l t e r o n a s " 
Conferencia fami l iar 
por el F . V . V a n T r i c h t S. J . 
(.CONTINUA) 
caía la cinta de una cofiq, fe g 
des carrilleras, fnyo lazo (Mibría) 
mitad de una pelerina de seda 
cura. 
Su historia era muy sencilla. 
Vivían juntas cuando su herni 
no, sacerdote, sintió nacer en sí i 
llama de los apostolados lejanos. Xj 
día les anució que iba á partir 
evangelizar los salvajes de las ^on 
tañas Pedregosas. Aquellas misionej 
eran entonces tierra virgen, y tofl 
estaba por hacer, todo pnr desbm 
zar . . . i Aun no se sabía en aquellojj 
pueblos y entre aquellos salvajes U 
que era la^ ropa negra! Solo dii^ 
años después el ilustre é inolvidable 
P. Desmedí debía hacérsela amar. ! 
No hubo vacilación ninguna 'efc 
el alma de las dos hermanas... anl I 
bas partieron con él. Fueron SQ] | 
cooiperadoras en Jesucristo... ] &y i i 
aquella vida rudamonte trabajosa sdl 
brepujaba sus fuerzas... Ño ha] 
bía transcurrido todavía un año; 
cuando la una en pos de la otra! 
en una pobre chocita que les habían 
construido los indios, entrcgaiban sij 
alma á Dios. 
Allá reposan, ignoradas, haibienda 
dado su vida por su divino Maes 
tro, supliendo al apóstol en el amor 
y servicio de las almas rescatadas 
por Jesucristo. E l mundo no co. 
noce sus nombres. . . pero ¡qué im. 
porta el mundo! ¿Son, por ventura, 
tan puros los nombres que él exalta, 
que él venera, que él pasea en triun-
fo sobre las alas de su vocinglera 
fama? ¡Dormid en paz en el valle 
salvaje, queridas sombras de tan hê  
roicas hermanas! Xo hay coronas 
sobre vuestras tumbas, mas sobn 
vuestras frentes hay una inmareesí 
ble en el c ie lo . . . Los amores cí 
acá abajo no han ocupado vuestro; 
corazones, pero es vuestro etera 
amante el divino Esposo á quien ha 
beis escogido! ¡ A h ! él no ongaña^ 
él no hace t ra ic ión ; queridas soanJ 
bras, vosotras no habéis llorad \ 
más. 
Me parece esta/ viendo, como si 
fuera ayer, un cuadro antiguo ante 
el cual mí padre me detenía con 
frecnencia. Dentro de su dorado 
marco encerraiba el retrato de dos 
solteronas, á quienes llamábamos las 
santas, y con las cuales nos unía un 
parentesco inmediato. Las veo to-
davía con su rosftro sonriente, pare-
ciéndose una á otra como dos geme-
las; sobre sus lisos mantos negros 
Y ahora pueldo completar la elas|j 
ficación que hace dos años había 
tomado de Dumas.—'Había dicho yo f l 
mujer de iglesia, mujer de casa, mitf 
jer de calle. y 
Y completándola la hago más j u s f l 
ta, porque es defecto de casi todas 
las clasificaciones el separar brusca-» 
mente los tipos y no tener en cuen«| 
ta las formas de transición. D^" 
ese modo violentan esas clasificacioS 
nes las naturaleza que no hace nadaB 
por saltos, ni á brincos, sino por utíM^ 
graduación insensible y dulce. 
Hay, pues, mujeres que son raiá 
jeres de casa por el amor que danJ 
y mujeres de iglesia por el amor áe] 
que se sacian.. . Tienen todas las 
abnegaciones, todas laa ternezas, to-
dos los heroismos de las madres, 
no tienen sus dulzuras. No tienen! 
los honores del templo, ni la graeij 
de sus unciones, pero tienen su aus-
teridad y sus cargas y asumen sus 
deberes. 
Ahí está su sitio, entre la fainiiit 
y el altar. > 
Y bien lo conocéis vosotros todos 
y todas en vuestras corazones, pues 
cuando la encontráis en vuestro e? 
mino, consagrada por una larga vidí 
de beneficios, toda radiante del amoi 
esparcido á torrentes sobre todos los 
desheredados del mundo, ¿no es cier-i 
to que experimentáis la sensación co^ 
mo de un perfume de santuario, ce 
mo de un ángel de Dios que pasa* 
Porque vosotros habéis visto, ¿nf 
es verdad? á esa ideal solterona. 
j A h , cómo quisiera poder expre-i 
sarme bien! 
Concluirá. Ú 
J a r d í n " E l C l a v 
I m p o r t a c i ó n d i r e c t a d e p l a n t a s d e E u r o p a , 
A m é r i c a y A s i a . 
Tenemos el mayor v más lindo surtido de plantas de salór^ 
q u e j a m á s s e h a visto en Cuba. Álamos, árboles frutales y de 
de paseo, plantas de jardín, etc., etc., en grandes cantidades. 
iRMAND y h e r m a n o . 
A. Castillo 9. Teléfono 6348. Q. de M u í uuiad 
20560 t9-23 
E l G l flijili 
ES LA TALABARTERIA 
I 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para coclies áe M n i i a l ás formas y te 
Para carros y usos asricolas 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S D E GAJÍGA E N TODO T I E M P O 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
2709 
l o a , i o l e t S S 
26-10 
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Preguntas y Respuestas 
Tault.—Hay palabras cuyo concep-
ito espresa lo mis-mo en plural queden 
singular, el pantalón y los pantalo-
nes; la tijera y las tijeras, etc; pero 
r 
raientos ó disgustos, lo mejor es usar 
de una cierta discreción. Si á esta 
persona la quiere usted á pesar de to-
do, la sa ludará usted levemente de 
una manera casi imperceptible. Si á 
las dos ó tres veces le hace desaire es 
que no quiere corresponder, y enton-
en cuanto se menciona la riefereneia \ ce« 110 hay porque seguir saludándola, 
de un par, es de rigor el p lura l : un!8,1 contesta, puede usted continuar 
par de medias etc. Respecto á las ga- icon saludos francos. Así nadiie podrá 
tomarlo á incorrección. das, los lentes y los espejuelos tra-
jtándose de un juego doble, siempre 
ise dice en plural. E l lente no es lo 
mismo qui? los lentes y la palabra ga-
fas nunca va en singular. 
R. C.—Las patentes de invención 
se dan por diez años, con la obliga-
c ión de explotarla en el término de 
jun año, pues die lo contrario caduca 
jla patente. 
Desea usted saber también por qué 
«B los barrios de Pueblo Nuevo y del los que w m ^ o m » 
¡Vedado rara es la callis que tiene ró-
|tulo y la casa que tiene número. 
No se por qué será eso. Yo un día 
tne volví loco por liallar Ja numera-
ción de las casas en la calle 7 del Ye-
ldado. El Ayuntamiento sólo se ocupa 
en cambiar oficialmente nombres de 
calles, y le importa poco ¿i la gente 
o dá con las casas. 
XX.—Los neívendedores no pueden 
ofrecer una localidad á precios exa-
jgerados; mas pueden cobrar lo que 
les antoje cuando alguien les pide 
una localidad. Es la ley d'e la oferta 
l¡jr Ja demanda. 
Un suscriptor.—«De los vapores 
COSAS DE SIGLOS PASADOS 
Cómo m a n los estudiantes seYillanos 
A principios del siglo X V I , en 
aquellos dia> felices de nuestra his-
toria en que todo en España era gran-
de, como los monarcas que la regían, 
como los capitanes que sin cesar ce-
ñían coronas de laurel á sus bande-
ras, y como el pueblo que realizaba 
á la sazón las más atrevidas empre-
sas que la Humanidad ha realizado; 
cuando las costumbres eran s»anas y 
I sencillas, robusto y sin afectación el 
¡lenguaje; cuando la, alegría del vivir 
rebosaba en todas las manifestaciones 
humanas; en el remado de los Reyes 
Católicos, para decirlo de una vez, 
un hombre de humilde origen, pobre, 
que difíci'lmente había coimenzado sus 
estudios, terminándolos gracias á una 
de las becas del Colegio ¡albornociano 
de Bolonia, pero que por su trabajo, 
su talento y su virtud alcanzó hono-
ríficos puestos en la iglesia y fué de-
L .-i ^ ,• i T j« coro y prez del Cabildo de Ja Cate-jiras atlánticos que van por la linea de , , J , . ^ , ., . . , 
E i.rír - i L- * —x-, dral hispalense, concibió el proyec-
to de erigir en Sevilla, la ciudad más 
populosa entómees de España, 'un 
Colegio y una Universidad. No guia-
i " 
Barcelona, el puerto que tocan más 
inmediato á Murcia es el d)3 Málaga. 
Un siiscñptor.—En la mesa debe 
•portarse una persona de cumplido, de 
manera que no toque con los dedos 
juninguna su-tancia líquida ó gra-
sicnta, pulís para eso están los cu-
biertos. El pan se corta con el cu-
chillo. No es del todo feo partir con 
lia mano un pedacito de pan; pero el 
enojarlo en salsa debe tenliTse en la 
¡punta del tenedor. Las frutas como 
jmanzanas y naranjas, no hay más re-
jmedio que cogerlas con una mano, pe-
[larlas con el cuchillo en la otra; en 
'fin, para estas cosas hay que usar 
|discretamente de aquellos medios que 
po cauisen repugnancia; mas tampoco 
jdebe exagerarle pulcritud hasta un 
lextremo ridículo. Lo mejor es guiar-
se por lo que hacen las personas im-
portantes de la casa. 
D. C. —Un pedazo de tierra en 
'forma de círculo que abarca len su 
circunferencia 35 cordeles, vine á ser 
¡poco epezi.QS de un tercio de caballería. 
, E l modo de calcularlo tes el siguien-
¡te: Reduzca los 35 cordeles á varas, 
á 24 per cordel son 840. 'Esta canti-
¡dad se divide por 3'1416 y dará el 
jdiámelro, el cual resulta aquí de 
¡267'7 varas lineal/-:8. Se multiplican 
¡las 840 por la cuarta parte del diáme-
jftro que es 66'925, y el producto 
j(840X66'925) es igual á 56,217 varas 
^cuadradas. Dividiendo esto por 576 
|(las varas cuadradas que tiizine un cor-
jdel) dará 95'7 cordeles cuadrados, 
[poco menos de un tercio de caballe-
ría, sslvo error en la operación del 
cálculo. 
Tre??.—Cuando se tiene duda sobre 
jei es corresto saludar ó no á una psr 
teona 
ban á Maese Rodrigo Fernández de 
Santaella, que este era el hombre, 
ni el afán de inmortalizar su nombre, 
que no dió á su fundación (llamán-
dola "Colegio Universidad de Santa 
María de Jesús") , ni el de erigirse 
un suntuoso sepulcro, pues mandó 
que lo enterraran en el suelo con sen-
cilla inscripción (y esto "para que el 
que la leyese rogase piadosamente 
por el pecador allí sepultado ó echa-
se algún agua bendita sobre la sepul-
tura"). Movíale, sí, el deseo de hacer 
bien á Sevilla, cuyos hijos habían de 
ir á más de doscientas treinta millas 
para encontrar "Estudio general", 
como entónces se llamaba á las Uni-
versidades, y el de ayudar y favorecer 
á los pobres abriendo el Colegio pa-
ra sólo ellos y poniendo á su alcance 
los grades académicos, cuj^os gastos 
habían de ser "moderados, de modo 
que ni fuesen tan bajos que se re-
putasen por viles ni tan altos que ex-
cedieran la condición de los pobres". 
(En la antigua fundación de Maese 
Rodrigo al colegial se le daba todo, 
una vez probada su pobreza; pero le 
jos de recordarle que recibía una li-
mosna, íjue alcanzaba un favor, se le 
constituía en señor y d-ueño, se le da-
ba participación en la administración 
y dirección de la casa, pudiendo lle-
gar hasta el Rectorado, siendo estu-
diante, todo ello á trueque de unas 
cuantas oraciones por el ánima del 
fundador.) 
Había edificado aquel doctísimo 
arcediano la capilla y gran parte del 
edificio; había escrito de su puño y 
letra las Constituciones del Colegio y 
con quilín se ha tenido roza-; t&nía pensadas las del Estudio gene-
ral ó Universidad, cuando la muerte, 
segando aquella vida en 20 de Enero 
de 1509, se lo impidió, si bien él pudo 
encargar á sus albaceas que lo hicie-
sen, como lo realizó Alonso de Cam-
pos, en Septiembre de 1518. 
Entonces no había más que dos Es-
dudios generales ó Universidades en 
Caatilla: Salamanca y Valladolid; 
mas en el transcurso de los años que 
mediaron desde que murió Maese 
Rodrigo hasta que funcionó su Uni-
versidad, había abierto sus puertas 
el Colegio Mayor de San Ildefonso, 
Universidad complutense fundación 
del gran Cisne ros. L a juventud an-
daluza acudió ansiosa á las aulas de 
Santa María de Jesús; la misma acta 
notarial del nombramiento de los 
primeros colegiales hace constar que 
el acto tuvo lugar "estando ende pre-
sentes otras muchas personas cléri-
gos é estudiantes." Pero la naciente 
institución, obra de un santo sacerdo-
te, no tenía la fama de aquellas dos 
antiguas Universidades, ni alcanzaba 
la extensión, auge y riqueza de la eri-
gida magníficamente por el cardenal 
toledano; así es que los nobles anda-
luces, y sevillanos principalmente, 
muchos de los cuales se aplicaban al 
estudio, siguieron concurriendo á Sa-
lamanca ó á Valladolid, ó comenza-
ron á ir á Alcalá, donde no les falta-
ban paisanos como el eximio Nebrija, 
entre los profesores, y como Gil de 
Fuentes, el familiar preferido de Mae-
se Rodrigo, y el venerable Fernando 
de Contreras, entre los colegiales; 
mas los pobres de toda Andalucía y 
los algo mejor acomodados, pero más 
modestos, ó sea aquellos para quienes 
el arcediano había hecho su funda-
ción, se aprovecharon de sus cátedras, 
frecuentaron sus aulas, y pudieron 
obtener títulos que, de otra suerte, 
no les habría sido dado alcanzar. 
Los estudiantes sevillanos diferían 
poco ó nada de los del resto de Es-
paña. Los "colegiales" ó sea los que 
alcanzaban beca, vestían "loba fasta 
el sudo de burriel de Aragón enrubi-
dio y beca de grana morada, con bi-
rrete y calzado negros"; los que vi-
vían fuera cliel Colegio seguían las 
mismas costumbres y usaban los mis-
mos há.bi(tos que los demás de Espa-
ña. Con cien ducados vivía un año 
un estudiante, y con ciento cincuenta 
"como un duque", dice el genial au-
tor de "Guzmán de Alfarache". Sus 
prendas de vestir características eran 
la sotana y el manteo, de donde toma-
ron el nombre de "manteistas", cu-
briendo la cabeza con el birrete, bo-
nete más tarde, quedando para los 
más desheredados de la fortuna el 
uso de una capa corta y gorra en vez 
de birrete, de donde se derivó el nom-
bre de "capigorristas" ó "capigo-
rrones", sin que acaso faltase alguno 
de aquellos que por calzar zapatos he-
rrados se conocían con el nombre de 
"calceo ferratos", según nos refiere 
Oabarrubias. 
Vivían los estudiantes ciudadanos 
con sus familias. Los forasteros di-
vidíanse á este respecto en dos ban-
dos: "camaristas" y "pupilos". E l 
"camairista", unas veces solo, otras 
en unión de varios compañeros, ponía 
i casa, y buscaba para regirla y gober-
narla una mujer en el gremio de las 
amas de estudiantes, honrada gente-
cilla, según el sevillano Mateo Ale-
mán, liberales y diestras en hurtar, 
flojas y perezosas para el trabajo, que 
limpiaban las bolsas como tenían su-
cias las casas y sisaban un tercio - de 
cuanto se les daba: si eran viejas, 
malas; si mozas, .peores. E l ^pupi-
lo" se acomodaba en casa de un 
"maestro de pupilos" ó "pupilero", 
de quien nos dice el mismo autor que 
presidía la mesa sentándose á la ca-
becera, repartía la vianda en los pla-
tos sacando la carne á hebras para 
formar la limitada y "subtil" ración, 
extendía en las escudillas la menestra 
de hojas de lechuga y partía el pan 
por cuidar desperdicios, dándolo du-
ro para que se comiese menos. 
E l "camarista", al fin, aunque le 
sisase el ama. podía darse mejor vida. 
Pero el "pupilo" había de contentar-
se con tanto gordo de tocino que sólo 
tenía el nombre; había de saborear 
cincuenta y cuatro ollas al mes, dos 
por día, excepto los sábados, que se 
daba el gustazo de comer mondongo, 
y había de tener( tasada y escasa la i 
ración hasta de fruta, si bien los pu-
pileros se justificaban con decir que 
la fruta daba tercianas, y la escasea-
ban por la salud de los pupilos. Y 
esto en la vida ordinaria; que en los 
dias de vigilia, las sardinas "arenca-
das" y el pescado que el "abad de-
jó", según el mismo testimonio, cons-
tituían la base de su alimentación. L a 
comida de la noche, si este nombre 
merecía, exclama el propio autor, so-
lía ser una ensalada muy menuda y 
bien mezclada con harta verdura pa-
ra no perder hoja de rábano ni de ce-
bolla, con poco aceite y el vinagre 
"amado; Jas aceitunas, acebuchales 
para que se comiesen pocas; y el vi-
no, de la Pasión, esto es, mezcla de 
hiél y vinagre, dado á gustar en nn 
dedal para poderlo beber tres veces, 
amén de que, como escribía el toleda-
no Sebastian de Horozco al venir de 
la taberna 
viene dos veces aguado 
del dueño y del tabernero, 
y después, mal de su agrado, 
otra vez rebautizado 
del ladrón del despensero. 
Pero aún había vida más infeliz 
que la de "camaristas" y "pupilos": 
la de los desgraciados "capigorro-
nes", que habían de aplacar .su ham-
bre en los más míseros bodegones de 
la ciudad, si no tenían un ama de 
"camaristas" que, como escribe un 
clásico, los trajese en los aires. 
Toda esta multitud tan diversa, tan 
abigarrada, era una sola cosa sin dis-
tinción alguna en trasponiendo aque-
llos marmolillos de Maese Rodrigo, 
distante algo más de cien pasos de la 
puerta de Jerez, é inmortaliza ¡i os 
por Cervantes en el "Coloquio de los 
perros". Al entrar en aquella casa 
se acababan las desigualdades socia-
les : no había más diferencias que las 
que el talento y la laudable emulación 
del estudio establecían entre los es-
colares. Hasta tal punto llegaba la 
igualdad en lo demás, que uno de 
los "Estatutos" manda que "todos 
los títulos ó "cartas de grados" sean 
iguales en estilo y adornos, sin que 
en letras, iluminaciones ni pinturas 
se pudiese más en unos que en otros. 
Eran los estudiantes los amos de la 
casa; tomaban parte en los.ejercicios 
literarios; podían "leer" Cexplicar 
que diríamos hoy), cuando quisiesen, 
cumpliendo deteirminados y sencillos 
requisitos, y tomaban parte hasta en 
la elección de la cátedra. Así se ex-
plica el amor de aquellos escolares á 
su "alma mater". 
Entonces, en Sevilla, casi como aho-
ra, y en el resto de España, no había 
vida más divertida que la del estu-
diante. Y a lo dijo el príncipe de 
nuestros ingenios por boca de "Ber-
ganza": "Vida de estudiante sin 
hambre y sin sarna y la hambre no 
fuesen tan unas con los estudiantes, 
en las vidas no habría otra de más 
gusto y pasatiempo, porque corren 
parejas en eüa la virtud y el gusto, y 
se pasa la mocedad aprendiendo y 
holgándose." Jamás faltaba á los es-
tudiantes entretenimiento, "y de to-
do mucho", exclamaba el genial au-
tor de la "Atalaya de la vida huma-
na," "los estudiosos estudiaban don-
de querían, que son como las muje-
res de la montaña, donde quiera que 
van llevan su rueca, aun arando hi-
lan; los divertidos, harto tenían que 
hacer con correr un pastel, rodar un 
melón, volar una tabla de turrón, dar 
una matraca, salir á rotular, gritar 
una cátedra ó levantar una guerri-
lla, todo ello fuera de la Universidad, 
sin que en su propio recinto le falta-
sen esparcimientos como la fiesta del 
"Obispillo", llamada de "San Nico-
l á s " por la fecha en que se celebraba, 
y las novatadas." 
* 
L a fiesta del "Obispillo" se cele-
braba desde remotos tiempos en la 
Catedral de Sevilla, donde el día de 
los Santos Inocentes y en sus víspe-
ras, un seise pontificaba; los demás 
cantorcicos y los mozos de coro ocu-
paban las sillas altas, y los graves pre-
bendados ocupaban las de aquéllos 
y no se desdeñaban en desempeñar 
los oficios humildes y secundarios. 
Duró con su primitivo esplendor, si 
bien con abusos que siempre el tiem-
po aeairrea, hasta que á principios del 
siglo X V I , antes de abrirse la Univer-
sidad hispalense, el arzobispo Pray 
Diego de Deza la modificó, y poco á 
poco fué extinguiéndose, no celebrán-
dose ya en el último tercio de aquel 
siglo. Mas la fiesta estaba demasia-
do arraigada para que desapareciese, 
y lo que hizo fue salir Sel templo pa-
ra refugiarse en los lugares de estu-
dio, y el Colegio catedralicio de San 
Miguel y la Universidad de Maese 
Rodrigo fueroji su asilo en Sevilla, 
Pero esta fiesta del "Obispillo", 
que era "espectáculo tentador para 
gente joven,—dice el docto catedrá-
tico don Simón de la Rosa— pues 
prestábase como ninguna á la bulla, 
al alboroto y á todas aquellas bro-
mas, poco cultas por cierto, de que 
tan gustosos fueron los escolares de 
antaño, y no era rosa de desperdiciar 
tan propicia ocasión de divertirse," 
esta fiesta del "Obispillo", repito, fué 
terminantemente prohibida por los 
"Estatutos" de 1612, imponiéndose 
diez dias de cárcel al "Obispillo" y á 
los que le dieran favor, amén de otras 
penas. A pesar de esto, siguió cele-
brándose, y los abusos llegaron á su 
colmo: el 5 de Diciembre de 1641 los 
estudiantes sevillanos eligieron "Obis-
pillo" k Esteban Dongo, hijo de un 
rico genovés; y saliendo á pasearlo 
por la ciudad, no hubo caballepo, ma-
3 
gistrado ó prebendo á quien encon-
trasen que no lo hiciesen bajar del 
coche para besar la mano al "Obispi-
llo", ni hubo vendedor ni mujer del 
pueblo á quien no molestasen; y no 
contentos con esto, marchando al 
"Corral de la Montería", hicieron 
que la comedia ya comenzada volvie-
se á empezar, y terminaron con una 
rpendencÜa centra varios cabaUberos 
en la que salieron á relncir las dagas 
y las espadas, mientras la pólvora 
hizo sonar los pistoletes. Resultade 
de todo ello fué un proceso instruido 
por la Audiencia, que prohibió para 
siempre»la celebración de la fiesta, 
prendió á varios estudiantes y mul-
tó en una buena suma al padre del 
"Obispillo", porque entonces, como 
ahora, en estos motines escolares á 
los ptfbres padres suele tocar el pa-
gar los vidrios rotos. 
L a antigua costumbre de las nova* 
tadas háse perdido, por fortuna, en 
nuestras Universidades, si bien per-
dura en algunas escuelas; y digo por 
fortuna, porque de ellas llegó á abu-
sarse en grado extracxrdinario inven-
tándose mil diabluras, entre las que 
recuerdan nuestros clásicos el metei 
nevados", darle garrote á las arcas, 
sacarles la patente y no dejarles li-
bro seguro en las manos ni mantee 
sobre los hombros. Y ajunque los 
"Estatutos" prohibían el uso de ar-
mas, así ofensivas como defensivas, 
ya hemos visto cómo salieron á relu-
cir en la fiesta del "Obispillo" d« 
1641. Mateo Alemán, bachiller en 
Artes, nos refiere cómo las ocultaban 
para los registros: " L a cota entre loa 
colchones, la espada debajo de la ca* 
ma, la rodela en la cocina, el broquel 
con el tapadero de la tinaja'*. 
(ConcMrd.y, 
JOAQUÍN HAZAÑAS T I iA R U ^ 
Catef lr i t íco de Historia Unlvensal 
de la Universidad da Sevi l la < 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l uso de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
L A N C E 
t X B A y E X T R A X J E H O . 
R I C A R D O M O R E 
ingeniero imlustria!. 
L O S G R A N D E S A L M A C E N E S 
Teléfono 331í>. 
20995 
A p a r t a d o 7;)Í5. 
alt tl3-I 
[MS K fflPfl 
E n el término municipal de Artemisa pró-
imas 6. Calzada y EstaciOn de ferrocarril, 
roplaK para toda clase de cultivos y crlan-
a de ganado con buenas aguadas, se venden 
rarlas lindas desde 1 y tnt-^Ja á. 10 cabal íe -
las recenoncen censo que se rebala del pre-
cio seftalado en conjunto se dan ¿ razón de 
JíUO pesos cabal ler ía . Trato directo con el 
comprador dirigirse fi. la adminis trac ión de 
«ate periódico ó á Bernaza 7. 
C 3067 8t-31 
B A " 
cerrarán sos peerías los días 27, 28, 29, 30 y 31, celebrando sa reapertura el día 2 de 
Knoro, con grandes novedades en regalos y gran rebaja de precios. 
E S E D I A D A E E M 0 S S E L L O S D O B L E S Y B O N I T O S R E G A L O S . 
o n t e n ú m . 5 5 . T e l é f o n o n ú m , I 3 9 3 . 
C IB 
P U B L I C A C I O N E S 
Cuba y 'América, 
Hoy, día de Año Nuevo, ptifblioa un 
nüimero precioso la Revista bisemianaH 
Cuba y América, que tanto éxito ha 
tenido con »u nueva forma y con la ri-
queza de ilustraciones de actualidades, 
qoie en fonma lujosísima viene publi-
cando. E n su primera plana ofrece dos 
raagnííficas reproducciones del desafíe 
de foot-iball en el Almendaree y del 
•Oiub de la Univiersidad de la Habana 
Una vista del stand del Almendares 
con La concurrencia al desafío; belWj 
reproducciones de la romería de los ga-
llegos en Palatino; vistas de la jira deí 
"iCMb Estradense" á Puentes Gran-
des; un grabado del desastre que cause 
en la calle de San Rafael el choque d€ 
dos carros, y además de otras numero-
sas ilustraciones, una caricatura sujes-
tiva del director de La Discusión. 
OoropCetan «sta. edición artículos bri-
liantes de lieopoldo Cancio, Jesús Cas-
tellanos, Dolores, Fernando Ortiz, 
González Curquejo, un cuento de Gui-
llermo Domínguez; Fernández Valdé^ 
H . Urf>ano, Fructidor, América, Seo. 
ción Amtena y una grateiosísima Cróni-
ca en italiano por el chispeante Gus-
tavo. 
L a M o d e r n a P o e s í a 
felicita á sus favorecedores y amigos. 
All oommenzar el año 1908, la populai 
librería de Pote, el famoso estableci-
miento de Obispo 133 y 135, dirige al 
público ¡habanero su felicitadóa más 
sincera. 
Y deseosa de corresponder i la pro-
tección constante que recabe del pue. 
bk», brinda—á precios módicos—las co-
lecciones más bonitas de postales, tar-
jetas de año nuevo preciosísimas, papel 
de moda capridhosfeimo y otras curio-
sidades más que constituyen eíl halago 
miás aceptable al buen gusto y ©1 obse-
quio más simpático al amigo, familiar 
ó persona amada. 
Para pasar buen año debe comenzar-
se por visitar la popular librería de 
Obispo, la gran casa librera " L a Mo-
derna Poesía." • í 
EJ ie n m h 
I i ü V Ü L A D E A. M A T T H E Y 
Traducida del francés 
POR 
E . PASTOR Y R E D O Y A 
/ E s t a novela publicada por la casa edltorla» 
Garnier Hermanos. Parfs. ae encuentra 
de venta en l a l ibrería de Wllson 
Obispo 62. — Habana 
ICOKTUíCA) 
—'¡Alh! esa muje r . . .—exe iamó Do-
Ilores con acento de desdén supremo.— Debía suponer que encontraría en la .policía de Rosas la mestiza que me ser-
jvía de doncella y á quien tuve que 
'echar de mi casa por ladrona. 
—'Usted me ha acusado, pero no ha 
probado nada,—contestó la joven mes-
tiza,—pero yo pruebo lo que 3'ürmo. 
— Y voiiviéndcse hacia el general Ló-
pez, continuó diciendo: 
—General, yo misma he encontrado 
jal marido de esta mujer hace m^nos de 
'una hora. 
jres, empezando á temblar interiormen-
' —'Miente usted— interrumpió Dolo-
!te. 
"Mire he hablado para asegurarme de 
taue no me engañalba. 
! —'Miente usted. 
—Le he seguido á alguna distancia 
le he visto entrar aquí. Entonces es 
fcuando he ido á amárse lo á usted. 
—¡Ment i ra! ¡Ment i ra !—sigu ió di-
ciendo Dolores.—Bien comprende, us-
ted, López, que esta mujer, que e¿ta 
Luisa iquiere vengarse por haberla 
echado de m i casa. Además, la mejor 
prueba de que miente es que han re-
gistrado toda la casa y no le han en-
contrado. 
—Yo sé que Luisa es lista, inteligen-
te y hláibil y ha prestado siempre bue-
nos servicios al gobierno. Miguel ha ve-
nido aquí y está todavía ó ha podido 
escaparse y sabe usted dónde está. 
—iXo. 
—'¿Rehusa usted responder? 
—No tengo nada que decir. 
—| Tenga usted cuidado!—dijo Ló-
pez, reflegando en su rostro el odio y la 
ferocidad. — ¡Tenga usted cuidado! 
Desde que estoy aquí, está usted desa-
fiando y menospreciando al todopode-
rosos Rosas, y ya sabe usted que esto 
no se hace nunca impunemente. Si no 
se le ha encarcelado á usted y enviado 
al cadalso, como se ha hecho con otras 
tantas mujeres cuyos maridos han to-
mado par^e en la insurrección, es por-
que se esperaba ¡que un día ú otro su 
marido de usted, que la ama tanto, ven-
dría aquí á verla. . . y ha venido, ca-
yendo en el lazo de la seguridad que 
usted 'isfrutaba. Quiere usted respon-
der, ¿si ó no? 
—iMáteme usted si quiere; no res-
ponderé. 
—'Xo se ia matará á usted, pero se la 
hará hablar—dijo el general con una 
sonrisa que hacía estremecer. 
—'¡La tortura!—dijo Dolores pali-
deciendo y estreohando contra su cora-
zón á su hijo instintivamente y como 
haciendo de él un parapeto.—Me arran-
caréis quizás grites de dolor; pero no 
me hsráis que d iga . . . lo que no sé. 
—Ya lo verumos eso. 
Luisa salió en el momento. 
López se volvió hacia Doiores, que á 
pesar de su terror se mostraba serena, 
y le dijo con tono irónico y feroz: 
—'Bftctivamente, usted no hablará ; 
pero otra peníona la hará hablar á us-
ted. 
—¿Quién?—preguntó la joven sin 
comprender. 
— f Esta!—contestó Luisa, trayendo 
por la mano á Juanita. 
—-¡Mi hija!—gritó la madre aterra-
da. 
—Sí, hija de usted, á quien se ha en-
contrado i n el patio hace un momento, 
y que va á decirnos lo que hacía allí y 
de dónde venía sola á semejante hora. 
—.¡'Mi hija, mi hi ja!—repetía Dolo-
res, no queriendo creer que se pudiese 
llegar hasta este punto de horror, de 
cobardía y de ferocidad. 
— ¡ Mamá! — exclamó Juanita co-
rriendo hacia ella.—No tengas miedo; 
. no me harón decir dónde está papá, 
i ^—vLo saíbe, pues!—dijo López con 
aire de triunfo al oír la inconsciente 
confesión de la niña. 
—'¡Ah. desgraciada, desgraciada!— 
balbuceó la ma dre.—\ Nos has perdido ! 
—¡'Señora!—volvió á decir el que 
mandaba en nomibre del dictador.—Sí 
ó no; ¿quiere usted hablar? 
—¡ N o . . . n o . , . no! 
— Y tú, niña.—dijo entonces Luisa 
dirigiéndose á Juanita, con sonrisa de 
triunfo feroz,—¿no quieres decir dón-
de está t u papá ? 
—'¡Nunca! ¡nunca!—contestó la ni-
ña.—¡Matarían ustedes á papá, y yo 
no quiero eso! 
—Apoderarse de ella—dijo López— 
y que la aten de pies y manos. 
Dos homlbres ayudados por Luisa se 
arrojaron sobre la pobre niña, mania-
tándola en un segundo, sin que pensa-
ra defenderse n i decir una palabra. 
Dolores, por el contrario, dió un gri-
to de leona herida y se abalanzó á so-
correr á su hija. 
Pero entorpecida por la carga de su 
(hijo no había dado aún un paso cuan-
do fué sujetada por varios soldados. 
Uno de ellos le quitó el niño, que 
parecía mudo por el terror. 
La doncella de Dolores, que era una 
joven de fisonomía simpática y que pa-
recía tener cariño á su ama, dominan-
do su propio terror, se arrojó sobre el 
hombre que había cogido á Pedro, 
arrancándoselo violentamente de los 
brazos, yendo después á refugiarse á 
un ángulo de la habitación, cerca de 
Negro, que se hacía el tímido para pa-
sar desapercibido. 
—¡'Miserables!—gritaba Dolores, de-
fendiéndose como una loca de los dos 
íhomlbres i^ue la tenían sujeta por las 
muñecas, quitándola la libertad de sus 
movimientoa.—]Miserables! ¿Qué van 
ustedes á ha»er? ¡Que no toquen á m i 
hi ja! ¡Que no la toquen! 
Y se retoma inútilmente, tratando 
de desasirse de aquella presión que pa-
recía romperla los huesos. 
D# repente se detuvo con la boca 
abierta y 'os ojos fijos, parecida á la 
cabeza de Medusa mirando, llena de es-
panto, sin poder halblar ni moverse y 
(hasta casi sin latirle el corazón y falta 
de aliento, el espectáculo que se pre-
sentaba á su vista. 
Juanita, atada de pies y manos por 
unos finos cordeles y desnuda de me-
dio cuerpo arriba, para lo cual los mes-
tizos le habían desgarrado el corsé con 
un puñal y roto la camisa, estaba con 
la cara vuelta iha-cia la pared. 
La niña estaba temblando, y, sin 
embargo, no imploraba gracia. 
Volvió su hermoso rostro infantil , en 
que brillaba un entusiasmo heroico, di-
ciendo á su madre: 
—Mamá, no tengas miedo, me ca-
llaré. 
Dolores había comprendido el horri-
ble suplicio que iba á sufrir la hija d< 
sus entrañas y reccibró la palabra ai 
oiría hablar, diciendo, llena de espan* 
to, á los que la rodeaban: 
—¿Quién es de ustedes el que se va 
á atrever á herirla? ¿Cuál es el mos-
truo que va á hacer correr esa inocente 
sangre, teniendo aquí una mujer que 
les odia, que les desprecia, que les in-
sulta y que no teme todas esas armas 
juntas? 
Los despiadados ¡hombres que asis-
tían á aquella escena ó que tomaban 
parte en ella parecían algo turCoados 
ante al fuellas palabras y aquella mi-
rada. 
Algunos volvieron los ojos y todo* 
callaron. 
Hubo un momento de vacilación, 
que no escapó á la madre y que le di¿ 
un rayo de esperanza. 
—¡Yo!—dijo Luisa con acento de 
odio satisfecho. 
Había tirado el velo para tener áfes 
libertad en los movimientos y cogido 
el estremo de una cuerda que tenía une 
de los verdugos á las órdenes de Ro-
sas, deshonrando él uniforme mil i tar 
—La mestiza había jurado—siguió 
diciendo Luisa—'vengar su afrenta, y 
su venganza es mayor de lo que espe-
raba, puesto que va á castigar como á 
una esclava á la hija de la insolente se-
ñora, 
i (Continuará.) 
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R e g r e s o 
En el vapor alemán Bismark, en-
trado ayer en puerto, llegaron nues-
tros amigos muy queridos don José 
Rodríguez Fernández, " P e p í n " y 
don Donato Argüellcs. socios ambos de 
la acreditada fábrica de tabacos "Ro-
meo y Julieta". 
También llegaron á bordo del mis-
mo buque los señores José Puente y 
Antonio Guardia personas de gran 
respetabilidad y bien conocidas en el 
comercio de esta palza. 
A todas enviamos la más cordial 
bienvenida. 
— 
E l conllicto de los Farmacéuticos 
Esta tarde, á las 4, celebrará se-
sión extraordinaria, la Junta de Go-
bierno de la Asociación Farmacéut i -
ca Nacional, en la Biblioteca de la 
Academia de Ciencias. 
Se espera asistan todos los farma-
céuticos de la Habana y algunos de-
legados del interior. 
E l Dr. Garrido, recibió anoche, 
por conducto de la Delegación esta-
•bleeida en la Habana, un extenso 
cable de la Asociación Farmacéut ica 
Americana, ofreciendo su apoyo á 
los farmacéuticos cubanos ante el go-
bierno de los Estados Unidos. 
Según nuestras noticias, se trata 
de celebrar una Asamblea magna 
de profesionales de todas clases en 
un teatro de esta ciudad, invitando 
á los estudiantes de la Universidad. 
l ia ÜÁBOcíacíón va á establecer los 
recursos legales que procedan ante 
los Tribunales, no sólo contra el de-
creto sino contra cuanto se refiera al 
ejercicio ilegal de la profesión de 
farmacia; y publicará un manifies-
to de ¡protesta contra la resolución 
(de Mr., Magoon. 
S B C R B T A R I J ^ d e 
N ombramiento 
Don Jul ián • Süve i ra ha sido nom-
brado Jefe de la Sección de BienW 
del Estado en la Consultoria de la 
Secre tar ía de Hacienda. 
S E C R E T A R I A d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Ascensos 
En v i r tud de da modificación que 
ha sufrido la plantilla del personal 
del Departamento de Justicia, se han 
hecho los siguientes ascensos: 
A oíiciales primeros: don Armando 
Bombalier y don Alfredo Valdés Va-
lenzuela. 
A ofieiailes segundos: don Emilio 
VaJdés. Valenzuela y don Francisco 
Franzanillo. 
A oficiales terceroB: don Francisco 
Sarz», don Alberto Carnearte y don 
Cárlos F . Cavallé. 
G O B i B R I N O P R O V I N C I A L » 
Choque de trenes. 
Según telegrafía al Gobernador Pro-
vincial, el alcalde de Begucal, ayer á 
las seis de la mañana ocurrió un cho-
que de trenes en las .proximidades de la 
estación de Quivicán, resuiltando heri-
dos el maquinista, un fogonero y el 
practiwante. 
Amibas míáiqninas quedaron destro-
zadas. Algunos viajeros resultaron con-
tusos. 
E l Juzgado entiende en el asunto. 
|| E l Dr. Garrido no < acepta el car-
go de miembro del TríbunaL exaimi-
tiador. 
S A N I D A D 
L a fiebre amarilla 
E n Cierufuegos ha falllecido la ataca-
da Isabel lilulljy, natural de España. 
'No se tienen noticias de haber apa-
recido nuevos casos de fiebre amarilla. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Nuevo Año 
Muy animado ha amanecido el nue-
vo afio para la población, pues los 
establecimientos están llenos de pú-
blico, y entre ellos, llevándose la pal-
ana, como siempre, Lo Isla de Guba, 
Monte 55 que hoy, después del balan-
I ce hace grandes regalos á todos los 
• que allí acuden. 
Vayan pues, las familias para que 
adquieran sus artículos en esa casa 
1 que tiene hoy de venta sus artículos 
1 un 40 por ciento más barato que los 
1 demás. 
1 A nuevo año trajes nuevos, y por 
l poco dinero los brinda la gran casa 
\ La Isla ,d-e Cuba. Monte 55. 
E L T I E M P O 
Emp:ezan las nubes altas á descender 
procedentes del Norte, anunciando un 
cambio de temperatura. 
Según los telegramas recibidos en 
la Estación Oentral Meteorológica de 
ayer á hoy lloviznó en Matanzas y 
3] ivió en Ranchuelo, Quemados de 
Güines, Sagua, Imbela, Cifuentes, Ca-
labazar, Encrucijada, San Luis 
(Oriente), Mayarí , Preston, Baracoa, 
Cristo, Santiago de Cuba y Gibara. 
E n este últ imo «punto-llovió fuerte. 
E n la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Eepública, se nos han 
iadlitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Enero 2 de 1908. 
Mfix. MIn. Medio 
Tennt centígrado. 26.0 19.0 22.5 
Tensión del vapor 
de agua, m.m l & l l 16.44 17.27 
Humedad relativa. 91 75 83 
BarómeLro corregí 
do jn.nL, 10 a. m.. 764.20 
Id . id., 4 p. m 763.10 
"Viento predominante. E. 
Su velocidad media: m. por 
gnndo 6.3 
Total de kilómetros. 554 
Llovía my 0.0 
POE LASjriCIHAS 
P A L A C I O 
Un jardinero 
• Dotada con el sueldo mensual de 
$40-00, se ha creado una plaza de 
«lardínero para la Quinta de los Mo-
linos. 
Varios asuntos 
El hacendado del Camaigüey, se-
ñor Alcides Betancourt, se entrevis-
tó hoy con el Gobernador Provisio-
nal á quien habló de varios asun-
tos relacionados con aquella región. 
El señor Betancourt, aprovechó la 
oportunidad para invitar á Mr. Ma-
goon á que haga una visita al Cama-
güey á lo que dicha autoridad con-
testó que no le es posible por aho-
ra visitar el país como es su deseo. 
Llegada 
A bordo del vapor correo españoJ 
Alfonso X I I " , alegaron ayer pro-
cedentes d!e España, los señores don 
Manuel Ofcaduy, don José Lizama. don 
Francisco Otamemdi y don Antonio 
Díaz Blanco, este últ imo acompañado 
de su distinguidla fami l i a 
E l "San Juan" 
E l vapor cubano "San Juan", que 
sadió ayer para Santiago de Cubas a l 
Uegar al N.O. de Cojimar, pidió auxi-
lio al semáforo del Morro, por haber 
wufrido una in ter rupción en la má-
quina. 
En su auxilio acudieron el remol-
cador " A g u i l a " y la lancha de la po-
dicía del Puerto, iUev«aindo á su bordo 
al Capi tán señor Uneña, el sargento 
Corrales y varios vigilantes. 
El "San Juan", á los pocos mo-
mentos continuó su viaje sin nove-
dad. 
Traslado 
Las oficinas de la Inspección Ge-
neral del Puerto, han sido trasladadas 
ad ediifieio de la diesearga, frente á 
ila plaaa de San Francisco. 
Nombramientos 
Han sido nombrados médieos prime-
ro y segundo, respectivamente, del 
puerto de Cieníuegos, los doctores don 
José GfüeH y don Alvaro Suero. 
A l hospital 
El niño Víctor Manuel Sánchez, pa-
sajero del vapor correo español " A l -
fonso X I I " , que procede de Santan-
der, fué iremitido ayeir al hoBpital Las 
Animas, por encontrarse atacado de 
varicelas. 
Pero la isla ITog. que es la más oc-
cid-ental del grupo, y en la que los 
náufragos estuvieron la mayor parte 
del tiempo, no es de ningún modo in-
habitable, pues como es sabido, abun-
dan en aquella isla, los conejos y las 
liebres, los pingüinos, albatros y ele-
fantes marinos. La isla Bouvet, si-
tuada en el imasmo mar. es mucho me-
nos visitada, y en la úl t ima ocasión 
que tocó un barco en sus costas, en-
cont ráronse en ella cinco cadáveres 
helados, triste recuerdo de alguna ig-
norada tragedia mar í t ima. La isla 
Possesión, está aún más desolada y es 
más inhospitalaria que la de Bouvet. 
Pero en este senido, se lleva la 
palma la isla Dougherty, en la que 
hasta ahora no se sabe que se haya 
'efectuado »dfe^«ml)arco aflguno. E n 
el espacio de un siglo, no la han temido 
á la vista los marinos más que dos ve-
ces, y en Jas Instrucciones del A l m i -
rantazgo inglés se describe, "como la 
•región más remota y aislada de la 
superficie terrestre." 
D E P R O U I N C I A S 
H A B A N A 
(Por Telégrafo) 
Batabanó, Enero 1, á las 6 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Esta mañana en la Estación de Qui-
vicán el tren número 58 que salió de 
esta á las cinco y veinte de la misma, 
chocó con el tren de carga número 101 
que venía de esa capital. Resultaron 
tres heridos, dos maquinistas y un fo-
gonero, quedando dos en el mismo 
Quivicán y uno en la quinta del doc-
tor Trujillo en esta localidad. 
E l Corresponsal. 
'Dambien por encontrarse enfermo 
fué remitido al hospital "Nuestra Se-
ñora de las Mefrcedes", el tripulante 
del vapor español "Alfonso X I I " , 
Jacinto Outiénrez Iglesias. 
Establo de Observaciones Sanitarias 
Relación del movimiento de ani-
males, en este Departamento, duran-
te la semana que hoy termina, com-
prendiendo el servicio de veterinaria, 
kispeoción y desinfección. 
Establos visitados. . . . . 77 
Animales inspeccionados, ca-
ballar . ' . 1,465 
Animales inspeciconados, mu-
lar 77 
Id . existencia anterior . ^ 3 
I d . ingresados. 6 
I d . inyectados, maleina. . * 1 
I d . id . tuberculina. . . . . . . 
I d . devueltos sanos 
I d . declarados .sospechosos. . . . 
I d . sacrificados , 4 
I d . muertos, causa común . „, . . . 
Lugares desinfectados. . . . 38 
Quedan en observación. . . . 5 
Habana, 28 de Diciembre de 1907. 
P O R E S O S M U N D O S 
Guanajay, Enero 1, á las 6-20 p.m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Hoy se efectuó la inauguración del 
Apostolado en esta Villa. E l templo 
se vió invadido por los fieles. Predicó 
el Padre Clara. Por correo detalles. 
José Bulnes. 
O R I B I N T B 
(Por teJégrafo) 
Holguín, Enero 2, á las 8 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Esta madrugada, á las cinco, des-
pués de una espantosa agonía, falleció 
el señor don José R. Torres, Alcalde 
de esta ciudad. 
Pita, Corresponsal. 
P o r O C H O J P E S O S 
Venden magníficos relojes de pa-
red con cajas de nogal escaltadas y 
máquinas excelentes. 
E N E L F É N I X 
OBISPO 68 y ( T B E I L L T 51. 
P A R T I D O S J P O L I T I C O S 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité del Barrio de 8<m Francitco 
De orden del señor Presidente ruego 
á los aflliados se sirvan asistir á La 
Junta general que celebrará este Oo-
mité, él día 3 del actual, á las ocho de 
la nocihe, en la casa número 29 de la 
calle de Iruqnifeidor, suplicándo'les la 
más puntual asistencia. 
Orden del d ía : Renuncias y mocio-
nes. 
Habana, 1.° de Enero de 19d8.--El 
secretario de correspondencia, José 
Iglesias. 
D E L A e ü A p Í A R U R A L 
En la fínca "San Migue l " , fué 
muerto por una piedra que le cayó en 
la cabeza ai construir un pozo, el ve-
cino José López. El Juzgado se cons-
t i tuyó en el lugar del becbo. 
—En el central "Sidveira" (Ciego 
die Av i l a ) fué muerto en reyerta Jotsé 
Rodr íguez ; el hedhor se notmlbra Ba-
silio Rey y ha sido detenido. 
—iBn el ki lómetro 39, cerca de Qui-
vicán, chocaron dos locomotoras, las 
números 236 y la 16, resultaindo tres 
heridos. 
La isla más solitaria, más desolada y 
más inaccesible, en la superficie de 
nuestro planeta. 
Se creerá sin duda, que es alguna de 
las Crozets, cuyo descubrimiento se 
debió hace poco, al lamentable nau-
fragio del barco explorador noruego, 
"Catal ina". 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
MUERTO POR U N T R A N V I A 
A l transitar ayer tarde por la Cal-
zada de Cristina el empieaao de los 
Ferrocarriles del Oeste, José Suárez, 
fué alcanzado por nn t ranvía eléc-
trico que le causó lesiones en dife-
rentes partes del cuerpo, que le ori-
ginaron la muerte á los pocos momen-
tos. 
Cuando el suceso el interfecto iba 
acompañado de otro empleado nom-
brado Antonio García Fernández, 
quien informó que dicho individuo sa-
lió juntamente con él de la fonda si-
tuada en Matadero y Cristina, y que 
al atravesar esta última, lo arrolló 
un carro eléctrico que á toda velo-
cidad se dirigía para Jesús del Monte. 
Agregó el García, que recogió del 
suelo á su amigo llevándolo al Centro 
de Socorro, donde falleció al ser co-
locado en la mesa de operaciones. 
F u é detenido el motorista Ramón 
Gómez Zapata, y puesto á disposición 
del Juzgado de Guardia. 
CON A G U A C A L I E N T E 
La señora María Granados y su 
nieta Hortensia Coca, vecinos de Zan-
ja 61, sufrieron quemaduras en dis-
tintas partes del cuerpo, al caerles en-
cima un jarro con agua caliente, que 
llevaba en las manos un criado de 
la casa. 
E l estado de arabas pacientes es de 
pronóstico menos grave, y el hecho 
fué casual. 
E X CASA B L A N C A 
A l caerse de una escalera de la ca-
sa Marina número 10. tuvo la des-
gracia doña Manuela Pérez Ramos, 
vecina de la finca "Los Pirineos", 
de causarse una herida contusa de 
cuatro centímetros en la región fron-
tal izquierda, de pronóstico menos 
grave. 
La lesionada quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
I N T O X I C A D O 
En la Casa de Salud " L a Purís ima 
Concepción" ingresó para su asisten-
cia médica el blanco Vicente Pino 
Lorenzo, vecino de la finca " A r a n -
go" en Santiago de las Vegas, el 
que presentaba síntomas de intoxica-
ción, á causa de haber ingerido cierta 
cantidad del polvo, disuelto en agua, 
que se emplea para la destrucción 
del parásito en las matas de tabaco. 
Manifestó Pino, que tomó dicho lí-
qnido equivocadamente, creyendo que 
era café por estar arabos derpositados 
en envases iguales. 
E l estado del paciente fué califi-
cado de pronóstico grave. 
A C C I D E N T E CASUAL 
A l caerse de un caballo, al transi-
tar ayer tarde por la Calzada de 
Infanta, el blanco Rafael Pérez Pé-
rez, se causó la fractura de la pier-
na izquierda, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
QUEMADURAS 
E l menor Pedro García García, de 
nueve meses de edad, hijo de Pelus-
tina García, vecina de Fernandiná 
número 86, sufrió quemaduras en di-
ferentes partes del cuerpo al caerle 
encima una taza con agua caliente. 
E l estado de dicho menor es grave. 
CON PETROLEO 
También la menor Magdalena Cruz 
Ayatio, de tres años de edad, vecina 
de San Joaquín número 4, sufrió una 
intoxicación grave por haber ingerido 
petróleo refinado. 
F A L L E C I M I E N T O 
En el Hospital "Mercedes" falle-
ció ayer el pardo Estanislao Medina 
Blanco, vecino de Jesús del Monte 
601, de tétano. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio por orden del señor Juez de 
Instrucción del Distrito. 
OTRO F A L L E C I M I E N T O 
La parda Felicia Matamoros Pa-
lacio, vecina de San Miguel número 
228, falleció ayer de resultas de las 
quemaduras que sufrió hace pocos 
días. 
- ca í 
T E A T R O M A R T I 
F U N C I O N POR TANDAS 
Todos los días estrenos de pelícu-
las de la famosa casa de Pathé. Cou-
plets por Coralito y transformaciones 
por Toresky. 
Entrada general 10 centavos. Ter-




Distrito Norte — 1 varón mestizo natural; 
1 varón blanco le&ftimo. 
Distrito Sur. — 1 hembra blanca l e g í t i -
ma; 1 varón mestizo l e g í t i m o ; 1 hembra 
blanca nátura l ; 1 varón mestizo natural. 
Distrito Oeste. — 4 varón blanco l e g í t i -
mos; 1 hembra mestiza natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — José Amador con E m i -
l ia Contreras; Emil io R iverón con Ri ta Ma-
ría Manresa. 
Distrito Sr. — Manuel Molina Ramos con 
Angela Azcárraga Garnler. 
Distrito Es te — Manuel Grego con María 
Pat lño . 
Distrito Oeste. — Manuel L á m e l a s con 
Manuela Iglesias. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Enrique García. 40 años , 
Caibarlén, Sevilla, C. Blanca, Arterlo escle-
rosis. 
Distrito Oeste. — Emil io Macural 18 a ñ o s 
Artemisa. Zequelra 26, Traumatismo acci-
dental; Emil io Pérez , 30 años. Cabezas, San 
Lázaro, Lepra; Adolflna Díaz, 7 años , San 
Rafael 160. Fiebre tifoidea; Francisco Zurbl-
ría del Pi lar Dorado, 1 año. Habana, fl|goSA 
tu, 23 años . Matanzas, Q. Dependientes, Obs-
trucción intestinal; María del Pi lar Dorado, 
1 año. Habana Hornos 26 Entero colitis; 
Antonio Mon, 67 años, España , San Rafael 
157, Ateroma arterial; Alicia Gonz&lez, 30 
días . Habana, Salud 114. Tosferina; A n g é l i . 
ca Caraballo, 28 a ñ o s Matanzas, Guanaba-
coa, Tuberculosis. 




T E L E G E i l i S P O E E L O I B L E 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
SUSPENSION P A R C I A L D E L A S 
G A R A N T I A S CONSTITU-
C I O N A L E S 
Barcelona, Ene.ro 2.—A consecuen-
cia de haber reajiudado su campaña 
terrorista los anarquistas locales, arro-
jando bombas explosivas, el Rey A l -
fonso ha firmado un decreto por el 
que se declara provisionalmente sus-
pendida una parte de las garantían 
constitucionales en las provincias de 
Barcelona y Gerona. 
Recientemente han hecho explosión 
en distintas partes de esta ciudad 
cinco bombas.'Anoche, al tratar un 
policía de remover una que había 
sido colocada á la puerta de una ca-
sa, hizo explosión, hiriendo al policía 
y á varios testigos, el primero mor-
talmente, y destruyendo casi total-
mente los edificios inmediatos. 
L A D E F E N S A D E L RVDO. HANNA 
Roma, Enero 2.—La acusación de 
modernismo que se ha producido con-
tra el Rvdo. Edward J. Hanna, que 
ha sido propuesto para el puesto de 
Coadjutor del Arzobispado de San 
Francisco de California, ha sido nue-
vamente refutada por sus defensores, 
quienes han aducido nuevos argu-
mentos en su favor, porque se acerca 
la época en que el Tribunal de Pro-
paganda t endrá que fallar el caso. 
Aseguran los defensores del inculpa-
do que los párrafos de sus libros que 
han sido tachados de modernistas, 
son meramente la exposición de ideas 
de otros escritores. 
R E C O M E N D A C I O N D E L 
D E L E G A D O APOTSOLICO 
Monseñor Agius, el Delegado Apos-
tólico en las Filipinas, ha recomenda-
do á la Santa Sede que nombre á un 
sacerdote americano para ocupar el 
obispado de Jaro que ha quedado 
vacante por el fallecimiento de Mon-
señor Rocker. 
INDIOS S U B L E V A D O S 
Panamá, Diciembre 2.—Asegúrase 
que los indios del terri torio de Mos-
quitos, en la Reppública de Nicara-
gua, se han rebelado contra el go-
bierno del presidente Zelaya, á quien 
acusan de ser responsable de la muer-
te de su jefe. 
L a situación creada por esa rebe-
lión se considera de t a l gravedad que 
un buque de guerra inglés ha desem-
barcado fuerzas en terri torio nicara-
güense con el propósito de proteger 
los intereses extranjeros, los que es-
t án amenazados por los rebeldes. 
N U E V A S C O M P L I C A C I O N E S 
I N T E R N A C I O N A L E S 
Guatemala, Enero 2.—El Encarga-
do de Negocios de los Estados Uni-
dos ha regresado de Ocos, á donde 
había ido para investigar el ataque 
de que se decía había sido víct ima el 
Cónsul americano en dicha ciudad 
por el de Méjico. 
Dice que el Cónsul americano teme 
un nuevo ataque y que declara que 
las autoridades guatemaltecas se nie-
gan á darle protección, por el temor 
de que el gobierno mejicano inter-
prete mal las medidas que tome. E l 
gobierno estima más delicado el asun-
to ahora, que hay algunas complica-
ciones á causa de haberse solicitado 
una reparación por el maltrato que 
varios ciudadanos mejicanos asegu-
ran haber sufrido en Guatemala. A 
consecuencia de la visita á Ocos del 
Encargado de Negocios se procederá 
á investigar judicialmente lo ocurri-
do en Ocos. 
E L N U E V O MINISTRO A M E R I C A -
NO E N SAN SALVADOR 
San Salvador, Enero 2.—La recep-
ción hecha ayer al nuevo Ministro 
americano en Honduras y el Salva-
dor por el presidente Figueroa, de 
esta República, fué muy cordial; al 
presentarle aquel las credenciales, se 
pronunciaron discursos de tonos muy 
amistosos por el presidente Figueroa 
y Mr. Dodge. 
A i ' E L A C I O N D E LOS DOUMISTAS 
CONDENADOS 
San Petersburgo, Enero 2.—El caso 
de los miembros de la primera Dou-
ma, sentenciados á varios meses de 
prisión por haber firmado el manifies-
to de Viborg, será llevado en apela-
ción ante el Senado, que es el más 
alto tr ibunal de Rusia. 
Se espera que la tercera Douma re-
forme la ley electoral, á fin de devol-
ver á los acusados sus derechos po-
líticos. 
L A S A L U D D E L A CZARINA 
E l estado de la Czarina Alejandra, 
que se encuentra enferma de un ata-
que de grippe, es de gran debilidad 
producida por el régimen severísimo 
á que se sometió para reducir su pe-
so, se complica ahora con la posibili-
dad del alumbramiento. Este, si se 
efectúa en las circunstancias desfa-
vorables que el estado de la enfermaj 
indica, ha dado lugar á que se alarme 
la Corte. 
A G R E S I O N I N J U S T I F I C A D A 
Montereal, Canadá, Enero 2.—En 
despacho particular, de Vancouver, 
se dice que al pasar ayer tres bombe-
ros uniformados frente á una tienda 
japonesa, uno de ellos tropezzó y a l 
caerse, rompió los cristales de una 
de las vidrieras del establecimiento 
de referencia; inmediatamente so 
abalanzaron del interior del mismo 
unos veinte japoneses que acometieron 
con cuchillos é inaudito furor á loa 
bomberos, que se defendieron como 
mejor pudieren contra tan violenta, 
é inesperada agresión, que durd 
varios minutos, hasta que llegó lâ  
policía que arres tó á cuatro japoneses 
y huyendo los demás. 
Los tres bomberos sufrieron horro-
rosas cortaduras y uno de ellos resul-
tó mortalmente herido. 
F U E G O E N P A L A C I O 
Berlín, Enero 2.—Esta mañana sa 
declaró un violento incendio en las 
habitaciones que ocupa en el palacio 
de Bellevue el príncipe Ethel Fede-
rico, hijo segundo del Emperador 
de Alemania y aun cuando el fuego 
quedó prontamente sofocado por los 
bomberos, son de consideración los! 
desperfectos que han sufrido el edifi-! 
cío y parte de su contenido. 
R E N O V A C I O N D E LOS 
A S E S I N A T O S P O L I T I C O S 
Samara, Rusia, Enero 2.—Esta ma-
ñana fué muerto de un t i ro en una doj 
las calles más concurridas de esta 
ciudad, el coronel Bobroaf, jefe de la 
gendarmer ía provincial. 
L A COMPAÑIA A E R E A E N 
D I F I C U L T A D E S 
Richmond, Virginia, Enero 2,—EII 
abogado de la compara aerea á lo 
largo de las costas y los acreedores 
de esta, pidieron ayer al Tribunal del 
Distrito, que nombrase im síndico, 
para hacerse cargo de los negocios! 
de la misma; pero más adelante acor-
daron dirigirse al Juez Pritchard, delj 
Tribunal Federal; la citada compañía 
que ha consolidado sus deudas que 
ascienden á sesenta y tres milones de 
pesos, extiende ya sus operaciones é¡ 
2,611 millas de líneas de su exclusiva 
propiedad. 1 a 
R E D U C C I O N E N E L TIPO 
D E D E S C U E N T O 
Londres, Enero 2.—Debido á haber 
mejorado en los Estados Unidos y. 
Alemania la si tuación financiera, loa» 
Directores del Banco de Inglaterra 
han acordado hoy rebajar de 7 á 6%l 
el t ipo de descuento del citado banco. 
El dia tres del corriente se celebrará en la Igle-
sia de San Felipe á las ocho y media de la mañana, 
una misa cantada por el eterno descapso del alma del 
Señor 
Baiei BaMor y ¡Mm 
que falleció el día 28 de Diciembre de 1006. 
S u v i u d a y d e m á s f a m i l i a r e s 
i n v i t a n á sus a m i s t a d e s se s i r -
v a n a c o m p a ñ a r l o s e n t a n p i a -
d o s o ac to . 
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e l i x i r C R E O S O T A D O " S A R R A ' 
E v i t a T o s . C a i m a T o s . S u e ñ o t r a n q u i l o . 
Q u i t a E s p e c t o r a c i ó n . S a n a P u l m o n e s y B r o n q u i o s . 
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T J IKT ;E» " B I S O 3P X - ^a. T -A. 
D r o g u e r í a " S a r r á " fabricante. 
T E Í í l K T t o KJEY Y COM¿»OSTELA. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Enero 2 de 1908. 
GOMIDILLá 
Finís Xicaragu&. 
Hay muchos bausanes en este mun-
do que no creen en nada, ni se 
asombran de nada, ni temen de na-
da. . . ni pagan á nadie. Decidles 
que el gobierno piensa subir el suel-
do á los maestros, y luego-lnego os 
acuden con el "Ya verá como no!"; 
aseguradles que los festejos harán 
época, y os dirán: "la época de Pu-
cheta;" predecidles el advenimiento 
de las sietes vacas gordas de Faraón, 
y os han de decir: "Allá se vaya 
mocha por cornuda, si no resultan 
chivas;" afirmadles que han chocado 
dos trasatlánticos, y os acotarán al 
paño: "Infundios de las empresas 
para darse pisto!;" recordadles el úl-
timo terremoto: " L a tierra ha tem-
blado," y os soltarán su ironía: 
"Tembló en portugués: Nao tcmbres. 
térra!"... Se quedará aquí Magoon ? 
—Xipre!... —Se reinstaurará la re-
pública? —Mepa! —...Pero en qué, 
rediós. quedamos? —Ni se ocupe, 
Guadalupe! Y naturalmente, uno 
sale canturreando al auto: "Caridá, 
Caridá, te comités mi bisté," y se 
alista de excéptico. 
No se asustaron de la atrocidad 
ruso-japonesa: "Paripé, nada más 
que paripé: todo se había ensayado!" 
De los temores nipo-americanos: 
"Pretextos para ocupar definitiva-
mente á Cuba!" Del mal de la agri-
cultura: "Vagancia, cachaza, pereza, 
holgazanitis crónica, oxidación arti-
cular... " Se asignan $100,000 para 
estudiar la enfermedad de la caña 
de azúcar? —"Diabetes!" 
No hay nada que importe algo; 
todo es nada é insignificante; la pu-
reza tiene sus motitas de lodo, todo 
grito cívico es un balido chivesco; to-
do esfuerzo colectivo, junta de ra-
badanes; toda iniciativa individual, 
aspiración al mamey, de la risa, di-
cen que es servil, y de la seriedad, 
"Vióse al perro en brazos de ce-
r r o ! . . . " Para los que no se asom-
bran de nada, traigo yo una nueva, 
que es como la jutía de este palo: 
"Los mosquitos del territorio indio 
nicaragüense se han declarado en re-
belión contra el gobierno de Nicara-
gua." Dije algo, ó soy porro?... 
(Suplico al lector no conteste al 
segundo término de la pregunta: bás-
tame la contestación al primero...y 
pudiera sobrarme la sinceridad de la 
respuesta al segundo.) 
No creo yo que los mosquitos solo 
sirvan para tocar la trompa, picar, 
inocular el vómito, el gaguismo,, y los 
esparabanes, y en seguida irse con 
viento fresco á morir de morriña, 
de- mal de ausencia del aguijón ¡ creo 
que para algo más sirven; pero no 
creí, ni creería en mis horas, que se 
atreviesen á levantarse como un solo 
stegomya, con algún popular mos-
cardón á la cabeza y le armasen á 
Zelaya una de pópulo brutus—ó bár-
baro, que tanto monta. Y así es, 
pese á mi ignorancia de las faculta-
des convulsivas de los moscos. 
Por qué será? Por qué se habrán 
echado al campo? Habrán olido car-
ne muerta? Se sabe que esto les 
congrega más pronto que pensamiento 
malo. Se habrá anunciado en el nica-
raguayo país la introducción de al-
gún nuevo y eficaz papel insectici-
da?. . . Habrán nombrado inspector 
general de Sanidad de Nicaragua al 
doctor López, de nuestra admirada 
Sanidad? Nuevos polvos de la ma-
dre Celestina habrán sembrado el te-
rror en los acuarios lárvicos? 
De cuáles polvos pueden venir ta-
les lodos? E l número de moscos es 
infinitísimo positivo—por algo es Ni-
' caragua la tierra verde de los azules 
lagos—y su valor probado, y su ene-
mistad para tenida en cuenta y te-
mida en el haber. E l mosco-Rey, el 
mayor mosco, es de fenomenal estatu-
ra, usa cachiporra por cetro, ostenta 
en la frente un solo ojo, que le sir-
ve al mismo tiempo para estornudar 
y echar guiñadas, y utiliza la nariz, 
inacabable, como perrilla para jugar 
al golf y como cornetín crepitante 
en casos de incendio. La Reina-mos-
ca, que de lejos parece una mosquita 
muerta y de cerca es toda aguijón, 
es la que hace los títeres en las fies-
tas reales; baila la serpentina (Sola-
vaya! Lagarto, lagarto!!) cobra la 
contribución picando á sus vasallos 
en la vena gorda (.. . Siempre que pi-
ca deja el aguijón clavado!) y es 
enumeradora del proto-alcoholato gu-
bernamental. También usa nariz que 
utiliza para hacer crochet y un sólo 
ojo el cual exhibe en las noches de lu-
na plácida á real la papeleta. Esta 
es la familia real mosca. 
Cuanto á sus súbditos... E l pue-
blo en el pueblo de los mosquitos 
es lo de menos para carectizar al 
pueblo; sin embargo acudamos al dic-
cionario geográfico y transplantemos 
sus notis: 
"Mosqnitia: Territorio de sesenta 
mil millas, entre Nicaragua y Costa-
rrica. al norte de la América Cen-
tral. Tiene un Rey. que se titula 
Eey de los mosquitos, pero, en rea-
lidad, están bajo el yugo del go-
bernador de Bluefillds' del gobierno 
nicaragüense á quien pagan feudo. Se 
hace ascender el número de habitan-
tes á 150,000; son valientes, abnega-
dos y manejan con gran habilidad 
las armas de fuego"... 
Sopla!... No se la arriendo buena 
al tata Zelaya. Sin embargo... una 
guerra con mosquitos!.... No hav 
allí linón para mosquiteros?... 
Es probado. 
N O C H E S D E 
I N á D I L O R E N Z O 
Magda. 
Hermann Suderman ti'ene una obse-
sión: la del hogar. El hogar, para 
él, es un castigo; es un corazón in-
meL»:o queen una diástol? inmensa lle-
na de vida y de sangre los miembros 
que con él se relacionan, y que con 
una-repentina sístole ktt arrebata esa 
sangre y les arranca esa vida; es una 
máquina de engranaje poderoso que 
más tarde ó más temprano acaba poir 
triturar á los mismos que la mueven. 
Pesa sobre ellos como una maldi 
ción, qm? es el efluvio que brota de 
E l Capitán Beachy y su aereoplano 
ATAN ASIO R I V E R O . 
quienes construyeren esa máquina 
fundaron ese hogar; que brota natu-
ralmente, como el perfume brota de 
las flores, é i ellos todos, de su persona 
toda, de lo que fué su vida, de lo que 
es, quizás de lo que será, quizás tam 
bién &in que sobre ellos exista abomi-
nación ninguna; el hogar es un ver-
dugo que siempre busca sus víctimas 
dentro de su mismo ambiente, y que 
sabe enlazarlas y prenderlas hasta 
abrumarlas con su intensa pesadum-
bre cuando no se rebelan contra él, 
ó hasta obligarlas á volver á él, cuan-
do se van. 
Una obsesión que como la do Su-
derman domina un temperamento, no 
informa una obra solo: informa la 
obra total: es algo así como el alma 
de esa obra que va repartiendo en 
ella, encima de un fondo negro, fa-
cultades encarnadas en caracteres 
distintos, humilde este, fuerte aquel, 
tierno aquel otro, pero subyugados 
todos, y relacionados todos con esa 
alma, que al llenar de vigor sus facul-
tades, las perfila, tías define, las hace 
resaltar, vivir, creerse libres porque 
la cárcel en que se mueven tiene 
grandes dimensiones. 
Acaso esta obsesión continua y ru-
da haya sido la causa de que Suder-
man se apartara ó—mejor— no acerta-
ra desde el principio con el camino 
que le marcaba su genio; acaso de ahí 
procediera su inclinación á reunir 
elementos heteróclitos bebidos en el 
naturadismo de Noruega, nebuloso, y 
en. el de Francia, refinado y libre; 
acaso, con el objeto de sombrear su 
obsesión, de paliar el uniforme colo-
rido que do ella habría de surgir, 
con tintan diferentes en colores; aca-
so, sin advertir que esos mismos ele-
mentos se elevaban demasiado en la 
fusión, marcando surcos precisos, qui-
zás porque se oponían al intento de 
amalgama, quizás porque el arte mis-
mo de Suderman rechazaba un papel 
tan secundario. 
No pereció su obsesión al influjo 
de extrañas influenciáis ; vibrante con-
tinuó siempre, atravesando el disene-
to realismo de E l fin de Sodoma, im-
pregnando de dolor La mujer gris, 
matando de amargura en E l deseo, 
abrumando de vergüenza en E l ho-
nor.. . . y caminando hacia Magda, 
donde habría de estallar para no mo-
rir como Olga y no Llorar como Pablo 
y no sufrir como Heinecke; pasos 
fueron lais obras de Suderman; esca-
lones que á la cumbre conducían y 
que subía uno á uno, despojándose en 
cada uno de alguna de las cargas que 
llevaba... .La misma sutilísima in-
fluencia de la filosofía de Schopen-
hauer, que yo siento bullendo en su 
obra toda, qire parece reventar en E l 
honor, encarnada en aquel ;barón de 
Trast, creo que retrocedió ante las 
puertas de Magda, donde ^.apareció 
Suderman tal cual es, cargado con el 
peso doloroso de una obsesión que le 
llena, y que quiso que en Magda apa-
reciese rebelándose, luchando, aun-
que prendida al hogar por un tentácu 
io eterno que al hogar la arrastram 
para envolverla en el engranaje de su 
máquina. 
Y eso es Magda: una obra quizás 
vivida, donde un carácter enérgico se 
opone á la que es para Suderman la 
maldición del hogar; una obra en la 
que se psrfeccioan el Boleslaw de 
E l camino de los gatos, porque el au-
tor siente más y quiere más. que en E l 
camino de los gatos sintió y quiso; 
una obra, donde culmina una tenden-
cia obsesionante causa de una origina-
lidad indiscutible, y donde culmina 
abierta, frente á horizontes propios 
despejados y bajo un cielo despejado 
y propio. 
Pero es una obra también falta de 
lógica ó con lógica dudosa; acaso Su-
derman mismo pudiéranos negar esta 
aserción—hemos dicho que la obra era 
"vivida"—pero la crítica encuentra 
conmovible la base en que se susten-
ta.—Y es que el autor, naturalísimo 
siempre, explicó perfectamente el por 
qué de Ja maldición que pesa sobre el 
Martín de E l molino silencioso, sobre 
el Pablo de La mujer gris, sobre el 
Boleslaw del Camino de los gatos, 
pero no acertó á explicarnos la que 
pesa sobre Magda, y la asentó sobre 
el carácter de un padre intransigente, 
único, cruel, de una idiosincrasia 
única. 
E l defecto >se obscurece sin embar-
go: es el carácter de Magda el que 
encubre parcialmente la falta de wr-
dad de ese carácter; y á pesar de él, 
á pesar de la naturaleza dp la trama, 
que deja exhausto y sin vida todo un 
acto, y á pesar de la obsesión que en 
pila bulle. Suderman vence, se impone 
y en triunfo cruza la escena,.. 
Y es porque no necesita escribir en 
el frente de sus obras lo que Haupt-
msnn en el frente de las suyas: ' * Para 
las ailmas que las hayan vivido." 
E N E A S . 
P i e n s e us ted , j o v e n , que to -
m a n d o c e r v e z a de L A T l i O P I -
C A J J l l e g a r á á v i c io . 
Con motivo de la exhibición que 
por primera vez en Cuba, ofrecerá 
el intrépido areonauta. Capitán Lin-
eoln Beachy, en "Almendares Park", 
el sábado 4 de Enero, publicamos á 
continuación una serie de notas que 
nos ha facilitado nuestro anrecia-
We amigo don José Antonio Muñoz, 
tomadas del periódico "The St. 
Louis Times" y que creemos sean 
gratas para nuestros lectores y pa-
ra cuantos tengan interés en la na-
vegación aerea. 
" E l Club aereo de St. Louis en 
la tarde del juéves—24 Oct. 1907— 
repartió $2500 en premios para los 
triunfadores en la carrera de globos 
dirigibles que se celebró el día an-
terior en Forest Park, último día 
del carnaval areonáutico que se ano-
tará en la historia como uno de los 
más grandiosos que se han efectua-
do en Norte América. 
Lincoln Beaehy. natural de To-
ledo, Ohio, recibió un cheque de 
$1.500. como primer premio por su 
notable vuelo aereo de milla y me-
dia en circulación, que recorrió en 
4 minutos y 40 segundos. Viaje 
realizado con un fuerte brisote en 
contra del cual luchó por más de 
media distancia. 
Jack Dalhars, también de Tole-
do, obtuvo el segundo premio de 
$750, realizando el vuelo en 6 mi-
nutos y 10 segundos. 
Thomas S. Valdwin. veterano areo-
nauta que viene navegando hace más 
de 30 años, tuvo que resignarse al 
tercer lugar. Baldwin hizo el reco-
rrido en 7 minutos, 5 segundos y 
recibió $250. 
E l Capitán Beachy voló en su 
aereoplano "Beachy" que está equi-
pado con un motor de gasolina de 
ocho caballos de fuerza de cuatro 
cilindros. Su máquina pesa 82 li-
bras, lleva una ligera armazón de 
madera de 32 piés con un impul-
sor ó hélice de 9 piés y un timón 
ó gobierno de 4 alas. En día de 
calma el Capitán Beachy ha reco 
rrido á razón de 20 millas por ho-
ra en este aeroplano. Su máquina 
"Strobel" en la que navegó Dallas, 
también es obra de Beachy. 
Baldwin corrió en su famoso "Fle-
cba de California," equipado con 
motor de gasolina de 15 caballos, 4 
cilindros de 100 libras de peso, 45 
piés de armazón, hélice de 10 piés 
y un timón sencillo. 
Desde el conrenzo se vió que Bea-
chy dominaba por completo el aire 
con su aereoplano. No subió á tan-
ta altura como Baldwin, pero sostu-
vo mejor equilibrio. Amibas máqui-
nas con sus timones peseaban unas 
375 libras, así que no era cuestión 
de lastre. 
El timón de cuatro ruedas del 
"Beachy" evidentemente dió á su 
dueño gran ventaja en el fuerte bri-
sote. Durante el vuelo el aereoplano 
de Beachy se mantuvo completa-
mente en posición horizontal una 
vez ascendido, mientras que la cabe-
za de la máquina de Baldwin, alter-
nativamente subía ó bajaba y pare-
cía que sostenía ruda batalla con el 
adre. 
Los tres vuelos que efectuó "Fle-
cha de California" fué el verdadero 
espectáculo del día. La manera que 
el areonauta Baldwin manejó su 
aereoplano y la fiera lucha que sos-
tuvo para impedir el ser barrido fue-
ra de la ruta fué altamente aprecia-
da por la inmensa multitud congre-
gada para premiar las carreras y que 
tributó al areonauta nutridos aplau-
sos, aunque dos más jóvenes que él, 
se llevaron los honores de la victo-
ria. 
Los miembros del Club Aereo Lo-
cal de St. Louis estaba entusiasmado 
como el público cuando Beachy 
montado en su caballo aereo cruzó 
la línea de salida. 
Con una velocidad horrible cru-
zó por dos voces la línea de salida 
y los relojes de los jueces anuncia-
ron que había batido el record de 
velocidad de sus contrarios. 
Beachy efectuó dos vuelos. En el 
primero salió del centro del terreno 
y se dirigió al monumento de Blair, 
recorriendo la distancia en 7 minu-
tos y 15 segundos, ganando á Baldw-
in y á Dallar en su primer corrida. 
Baldwin. en su segundo vuelo fra-
casó á causa de la imperfección del 
motor, pero en la tercera intentona 
ganó en 10 segundos el record hecho 
por Beachy en su primer vuelo, tiem-
po. 7 minutos 5 segundos. 
Beachy rechina los dientes y con 
nn "Voy ha ganarlos á todos", como 
un caabllo bien enseñado el "Bea-
chy" salta hacia adelante, llevando 
el ginete las riendas en sus manos. 
Arriba, Arriba, subía el aeroplea-
no y al llegar á una altura de 400 
piés salió disparado como una fle-
cha. Casi antes de que los especta-
dores se diesen cuenta de que esta-
ba fuera de vista, retornó el "Bea-
chy" cruzando la línea de salida 
con rapidez vertiginosa. Luego des-
cendió ligero como un plomo al mis-
mo punto de paptida. 
La prueba fué completa y el entu-
siasmo de aquellos 7500 espectadores 
mo conoció límite. Hurrahs y burras 
fueron lanzados en honor del héroe 
del aire que modestamente agrade-
ció la ovación que se le rendía y 
abandonó el terreno enseguida." 
La exhibición del aeroplano "Bea-¡ 
chy" se efectuará como hemos di-
cho el sábado 4, en los terrenos de 
"Almendares," cuyas puertas so 
abrirán desde la 1 p. m. 
Las primeras autoridades de nues-
tra ciudad han sido invitadas y se-
gún nos asegura el señor Muñoz, 
el espectáculo es algo jamás visto 
en Cuba. 
F I E S T A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
Se inició el año presente con la 
misma brillantez, con la misma ani-
mación que feneció el pasado año. 
La casa concordiana era ayer un 
hervidero; todo era allí entusiasmo, 
aplausos, luz música, alegría inmen-
sa. 
Y tal ruido y tal comienzo de año lo 
armó aquel famoso delantero conoci-
do en tiempos gloriosos por don 
Luis Gardoy. Este delantero, caído 
tiempo ha, salió de blanco y con 
Ermua para disputar el primero á 
los azules Munita, el hermano de 
aquel célebre Blas, y José Bravo, 
otro Pepe. Era la faena de treinta 
tantos. 
E l peloteo fué rudo, movido y 
duradero; los azules cargaron con-
tra Ermua con carga cerrada, con 
violento pegar; pero Mácala se mul-
tiplica, se mueve, vocea, suple á 
su zaguero, pelotea agresivo, sos-
tiene el tanteo, consumando una fae-
na colosal. 
En la segunda volvieron los azu-
les á cargar y Mácala volvió á car-
gar contra los azules con el mis-
mo jueg ), con mayor ímpetu, con un 
movimiento y unas agallas que al 
público pusieron de pie. Al remon-
tar la segunda decena los colores 
marchaban iguales con desesperación 
de la para ja azul que no podía con 
don Luis. En la tercera, los azules, 
se arrancan con más fiereza y de 
la arrancada viene el avance; pero 
de la ararncada y del avance vie-
ne también la apoteosis de don Luis. 
Don Luis volvió á la brecha, don 
Luis, hombre de antiguos fueros, 
vuelve por los suyos, audaz hasta lo 
incomprensible, y agresivo hasta el 
colmo, se mueve, pelotea, rebotea, 
grita, grita desaforadamente, rabio-
samente y los azules se descompo-
nen, se desesperan, se vuelven lo-
cos; y Mácala entre vítores, cente-
nes, míísica y olés se pone á 29 igua-
les. Ele. 
Los azules ganan el partido y Má-
cala sale llorando de rabia. Gran 
ovación á todos porque todos juga-
ron bien. Sin embargo Ermua resul-
tó un poco deslucido porque Má-
cala estuvo excesivo en la codicia. 
La pelea duró hora y media y fué 
admirable, emocionante. Celebremos 
el renaciimento de don Luis. Que 
dure. 
De los grandes el más pequeño fué 
el que se llevó la primera quiniela, 
que resultó peloteada con amore, 
disputada con coraje. E l más pe-
queño fué el menor de los Erdozas. 
Y salieron los prohombres que te-
nían el encarguito de jugar el pri-
mer segundo de treinta tantos del 
año. Venían casados, bien casados, 
de esta manera: Leceta y Machín, 
blancos; azules: Claudio y Eche-
verría. Arroz. Las gentes miran al 
suelo, discurren, aquilatan y pien-
san mucho antes de decidirse por-
que el partido tenía miga. Piensan 
unos que si Claudio entra mal, mal 
andaría el huelguista, piensan otros 
que si Leceta no entra don Santos 
andará mal cuando no ande al ga-
rate. Y según mis noticias Gárate 
sigue mejor. Nos alegramos. 
Las gentes se dividen por fin ; no hay 
unanimidad de pareceres; unos se 
declaran blancos; otros azules. Los 
miedosos se declaran neutrales y 
mirones. 
E l simpático Eloy, sonríe triste, 
saca el peso que Dios le conserve, 
larga el "cara cruz" y las gentes 
toman posesión de sus canchas. 
E l poliglota Leceta, maestro vie-
jo de cuarenta y siete años y tal 
entra como un maestro joven, entra 
seguro, hábil, peloteador insufrible, 
y don Santos, sale con lo mejorci-
to del baúl, sale altivo y vigoroso 
y entra en faena diciendo vaya 
cardo!" Y dicen que «1 de los 
cuarenta y siete del ala le contesta-
ba, venga "caló!" 
Claudio, á las primeras de cam-
bio cambió la peseta y se declaró 
ciruelo incongruente, pifión de mala 
pata, y Echevarría, furioso, rabioso 
y desesperante peloteaba bien pero 
sin efecto porque el ciruelo no se 
apuntaban ni una sóla ciruela. Los 
•blancos gallardos, magestuosos, pe-
loteando eomo dos bravos, pegando 
con soberbia, con admirable seguri-
dad, con vista de águilas y con maes-
tría insuperable, acabaron con la 
quinta y con los mangos. Salieron 
por delante con toda magestad y con 
toda magestad remató Leceta el tan-
to treinta para su color. Gran jue-
go fué el juego de la pareja blanca. 
Echevarría aguantó el chaparrón ha-
ciendo una defensa admirable. Sin 
delantero no se puede ganar. De 
Claudio no hablemos. 
Eibar ó Escoriaza hubieran hecho 
mejor pa,pel que don Claudio. Qué 
malo está don Claudio! 
Los azules creo que no llegaron 
á veinte. 
El loco rubicundo. Angel Urrutia, 
se llevó la quiniela del cierre. Los 
demás quedaron bajo cero. 
Hoy gran función. 
y. RIVERO. 
B a s e - B a l ! 
¿SEGUIRA E L CAMPEONATO? 
Vencidas, al parecer, las diñculta-
des que se presentaban para la cele-
bración del "Championship" de 1908, 
ayer, según habíamos anunciado se 
efectuaron los primeros juegos, con-
tendiendo en esta ciudad (terrenos 
de Carlos III) los clubs "Almenda-
res" y "Fe" y en la ciudad yumu-
rina "Matanzas" y "Habana". 
E l 'Fe' se presentó con una novena 
de players improvisados á última ho-
ra, pues solo por compromisos con la 
Liga, fué á contender de La manen» 
deficiente en que lo hizo. 
Eil resultado del juego no pudo ser 
más desasliroso para la enseña car-
melita: 8 careras por 9 skuns. 
Verdaderamente es de sentirse que 
un sport que cuenta con tantas sim-
patías entre nosotros, esté llamado á 
desaparecer por no poderse aunar las 
voluntades entre los que lo dirigen, 
y por el deseo de intereses de otros 
e nlos cálculos mercantiles. 
Y decimos que el higiénico "sport" 
de base ball está á punto de desapa-
recer, porque el público, ese asiduo 
protector del juego americano, hoy 
nacional, visto el poco respeto y los 
continuos engaños de que es objeto, le 
volverá la espalda. 
Ayer la mayoría de los espectado-
res ó casi todos, mejor dicho,, salieron 
disgustadísimos de ios terrenos de 
Carlos III, al ver que la novena feis-
ta no reúne las suficientes condicio-
nes para competir con lo§ 1 • trabucos' * 
del "Habana" y "Almendares". 
Pero no hay que echar la culpa á 
los directores del club "Fe", pues 
estos tenían su novena de profesiona-
les extranjeros y cubanos que podían 
contender muy bien con los otros del 
Champion, y con lo cual daría realce 
á los juegos y podíamos contar con 
celebraciones de matchs tanto ó más 
interesantes que los de la anterior 
temporada. 
Paro todos esos buenos deseos del 
club "Fe" tuvieron que desecharse y 
tomar á última hora la determinación 
de "pasaportar" su novena, porque 
el arrendatario de los terrenos le exi-
gía á dicho club más tanto por cien-
to: un 30; y de cuyo cinco de más 
pretendía el "Almendares" un 2 ^ 
aquel se presentaba á jugar con 
los yanquis. 
En esas condiciones el "Fe" no po-
día presentarse á lucha1" é hizo todas 
las gestiones tanto para que el arren-
datario de los terrenos como el "Al-
mendares"' desecharan sus preten-
siones, pero todo fué inútil, razón por 
lo cual el "Fe" tomó esa determi-
nación. 
Solamente cuando ya el "Fe" es-
taba sin novena se accedió á «u peti-
ción : á. las cuatro y media del martes. 
Ante ese urocede1", los directores del 
citado club abandonaron la idea de 
ir al Campeonato separándose de la 
Liga y así lo comunicaron al señor 
Presidente. Este, al ver que ya se ha-
bía anunciado oficialmente la inaugu-
ración del Champion y que había sido 
invitado el Alcalde Municipal para 
lanzar la primera bola, suplicó á los 
organizadores del "Fe" que desistie-
ran de su acuerdo y acudieran á la 
celebración del juego en cualquiera 
condición. 
Y el "Fe" ante esas súplicas acce-
dió y acudió ayer, como lo hará hoy, 
pero el domingo no es probable que 
veamos á los defensores de la enseña 
carmelita luchando, pues se retiran 
del Champion para no hacer un mal 
"papel" ni engañar al público. 
Esta determinación del "Fe" la 
celebramos, pues mejor es quedarse en 
casa con poca ropa, que no salir á la 
calle sin ninguna. 
Y basta por hoy. 
Y he aquí el scoie del juego cele-
brado ayer en Carlos I I I : 
ALMENDARES 
AB. C. H, SH & A. I 
á 94 ^ V. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 2 de 190 8 
A. tas 11 da la mañana. 
Plata esoafiola 94 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes .Banco Es-
pañol 3% a -l V. 
Oro americao0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 15% P. 
Centenes á 5.58 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.60 en plata. 
Luises á 4.47 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
El peso americano 
en plata Española., ál.15% V. 
B. Valdés , I f . 
Cabafias, 2b. 
Palomino, r f . 
González, c . 
Hidalgo, cf. . . , , 8 
Almelda 3b. 
Marsans) I b . 
Cabrera, s s . 
J . Muñoz, p. 
Movimiento m a r í t i m o 
VAPOR CORREO 
E l "Reina María Cristina", que 
salió de este puerto el día 20 de 
Diciembre, llegó á la Coruña, sin no-
vedad, á las ocho de la mañana do 
ayer, miércoles. * 
E L MASCOTTE 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor correo americano 
"Mascotte," procedente de Tampa 
y Cayo Hueso, conduciendo carga 
general, correspondencia y pasaje-
ros. 
E L ANTONIO LOPEZ 
E l vapor correo español de este 
nombre entró en puerto hoy proce-
dente de Genova, Barcelona y esca-
las, con carga general, corresponden-
cia y pasajeros. 
E L SEVERX 
E l vapor inglés de este nombre 
salió ayer para Southampton, Coru-
ña, Vigo v escalas con carga gene-
Tal. 
E L OLE BULL 
Este vapor noruego salió ayer 
son destino á Cárdenas con carga 
deN tránsito. 
E L HALIFAX 
Procedente de Cayo Hueso entr5 
en puerto esta mañana el vapor in' 
glés "Halifax", con pasajeros. 
L o n j a del Comercio 
de l a H a b a n a 
Almacén: 
100 cajas sidra E l Gaitero, $5.00 caja . 
14 Id. mantequilla Cinta azul. $28.00 qtl .> 
75 cajas ostiones Cuba Favori ta , $S.2S 
caja . 
70 barriles cerveza negra Baslllsca, |13.0(J| 
barril . 
75 cajas vino Sltges Predilecto, $7.50 c a j « 
50 id . Id . amontllado $12,00 caja 
80 Id . fresas Claveles Rojso, $7.25 Id. 




37 8 13 2 27 11 2 
AB. C. H. SH. B. A. g. 
C. Morán, 3b. v -. 4 
Carri l lo , I b . . . . . 4 
M. Prats, r f 2 
F . Morán, c. . , . . 4 
Wallace, ss 3 
S. Valdés , 2b 4 
Martínez, cf. . , . , 4 
L . González If 3 
Davls, p. 2 
Totales, SO 0 27 12 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almendares: . . 0 0 1 0 0 5 1 1 0 — 8 
F e : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
R E S U M E N 
Earned runs: Almendares 6. 
Stolen bases: R. Valdés 2. 
Double playa: Almendares 2, por Almelda, 
Cabrera y Cabañas, y por Cabrera, Cabañas 
y Marsans. 
Two bagger: Carril lo. 
Home run: Marsans. 
Struck outs: por Davls 2; R . Va ldés y G . 
González; por Muñoz 3; C. Morán, Carri l lo y 
L . González . 
Called balls: por Davls 1; á G . González 
por Muñoz 5; á Prats 2, Wallace, L . González 
y Davls. 
Tiempo: 2 horas. 
Umplres: Fontanal y Zuvlllaga. 
Anotador: Francisco R o d r í g u e z . 
La anotación del desafío celebrado 
en Matanzas es como sigue x 
Habana . . . 2 1 0 0 0 3 0 0 3—9 
Matanzas. . . 1 0 0 0 0 0 0 0 0—1 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES DE THAVSaLfe 
KNTSADAS 
Día 2: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 hora^j|e.por 
americano Mascotte capi tán Phelan, to-
neladas 884 con carga y pasajeros á G. 
Lawton Chllds y comp. 
De Génova y escalas en 24 d ías vapor espa-
ñol Antonio López, cap i tán Ollver tone-
ladas 5975 con carga y 386 pasajeros i 
M. Otaduy. 
De Londres y escalas en 33 días vapor i n g l é s 
Cayo Largo capitán Wldgery, toneladas 
3430 con carga á Dussaq y comp. 
De Norfolk en 6 días vapor Inglés Marian 
capitán Hogg toneladas 1935 con carbón 
á la orden. 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor Inglés H a -
lifax capi tán E l l i s toneladas 1875 con 
pasajeros á G. Lawton Chllds y comp. 
SALIDAS 
Día 1: 
P a r a Cayo Hueso, vapor Inglés Halifax. 
P a r a Southampton, Coruña Vigo y esca-
las vapor Inglés Severn* 
P a r a Cárdenas vapor Inglés Ole Bull . 
D í a 2: 
P a r a Veracruz vapor a lemán F . Blsraark. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte. 
P a r a New Orleans vapor americano Protens. 
P a r a Veracruz vapor español Alfonso X I I . 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
T J . F ^ M - H O N 
De Bilbao, Saníar.der y Coruña en el vapor 
español Alfonso X I L 
Sres. Tlburclo Ibarra y familia — Basl l la 
Catal ina — José Arechavala y familia — 
Pedro Querejeta — José Iturbe — P. F e r -
nández y familia — Francisco Ulacia — J o s é 
Lorde — Cipriano Ruíz — Dionisio Porti l la 
— Pedro S. Collera — G. Castillo y familia 
— Pedro Alonso — José Ortlz — Angel Ce-
pa — Crist ina Penlchet y familia — Lope 
González — R a m ó n Menéndez — Leopoldo 
de la Campa — José Ramón de Vega y fa_ 
milla — Manuel García Fuente — Anto l ín 
Rodríguez — Manuel Otaduy — José Lizama 
y familia — José González Castro — Manuel 
Ibañez — Antonio Granda — Celestino F e r -
nández — Carlos Tamargo — Matilde Martí-
nez — F e r m í n Otamendi — Antonio Díaz 
Blanco y famil ia— Teresa Urbano — C a r -
lota Urbano — María García — Teresa G a l -
bán — Carolina Mart ínez — Gerónlma L l -
zardl — Angela Olarriaga — Dolores Cres -
ta — Concepción Ch. Aldasoro — Josefa G. 
LeontI — F Bronti — María Colón — E . 
Fernández — Francisca Arrumbarrelra — 
Antonia Vera — Micaela Echevarr ía— J u a -
na Wooldlek — Juana Cuadra — E l v i r a 
E r r a s u — Teresa Fernández — Francisco 
Gómez y familia — Andrés Uriarte — José 
Mestre — Constanza Díaz y familia — Beni-
to Alonso y familia — Ramón Suárez — 
Antonio F e r n á n d e z — Pedro Arce Quevedo 
— Tomás Pi ta — Dolores Martínez y fami-
lia — Luciano Sánchez — Ruperto Miquele-; 
rena — Inocencio Imas — C l a r a García — 
Agrlplna Arresegor — María Tav ira — H i -
larlo Marljon — Fidel Alonso — José P r l -
da — José Fernández — Rafael Prendes — 
Francisco Prieto — Balblna Fernández — 
José Díaz — Jacinto Quesada — Francisco 
Moré — Alfonso Alonso — Pedro Maya — 
Claudio N. Morales — Pedro Boher — F e l i -
pe Fernández — José González — Manuel 
E . Martínez — Celedonio Casanueva — Ma-
nuel Menéndez — Adolfo Gómez — José G a r -
cía Cueto — Fermín García — Santiago E . 
- - - i Posada — F . Quintana — Quintlllnnn"-E'í.r 
Por telegramas recibidos en CSta ¡nández - F . Sampeiro _ Rafaela C o n d e ^ 
Capital Se Sabe que el "Matanzas" jJoa,lu,na Lorenzo — Manuel de la Rosa — 
acordó ayer á última hora retirarse 'Jo8,?fa Cabodevi l{1 — Bernardo G o n z á l e z ^ 
del Champion Francisco López _ Francisco Lorenzo 
r * , , de tercera — 12 de trasbordo y 12S d« 
MENDOZA. {tmnsito. 
H a b a n e r a s 
¡NOTAS 
Entre las familias más distinguidas 
de nuestra sociedad han emipezado á 
re piar t irse las inviiac-iouts para el té 
dé. sábado en Miramar. 
Dieen así : 
—'"iPara inaugurar el lujoso tea rocín 
que en o'bse.;uio de mtesbras rleganíes 
se ha dispuesto en el hotel Miramur. 
ofrece su propietario Mr, Burbrid¿re 
una recepción el cuatro de Enero pró-
ximo, de cuatro á seis de la tarde. 
Puesta bajo los auspicios de las se-
ñoras que formun la redacción de la 
revista femenina, pronto á publiearee 
con el nombre de La mujer y la easa, 
se le invita para que honre usíed con 
su asistencia esa fiesta." 
Invitación que al ígúafl que á nues-
tro gran mundo se ha hedho también 
entre nuestros diplomáticos y los ele-
mentos más distinguidos de la gran 
colonia americana. 
E l tea room de Miramar no podía 
abrirse bajo mejores auspicios. 
Un periódico lo patrocina. 
Y periódico así, como la revista que 
se propone publicar ".a fina, culta é 
ilustrada dama Laura G. de Zayas Ba-
zán con la cooperación de plumas fe-
meninas tan elegantes como las de 
Amáriea Pintó de Un acón y Lulú 
Wmtzer. 
La mujer u la easa será en todo un 
Bel remedo de Femiua. 
ü n periódico para la mujer. 
Y el acontecimiento de la. noche. 
No es otro que la despedida de Tina 
di Lorenzo, y .su brillante Compañía, 
con dos comedias preciosas. 
Ciña de éstos, Fuóco al Convento, fué 
muy aplaudida en el Ateneo. 
Lleno seguro. 
Y mucih-os aplausos y muchas flores 
para dar el adics de toda esta sociedad 
á la actriz genial y bellísima que deja 
aquí tantas y tan hondas simpatías. 
F.VRIQUE F O N T A X I L L S . 
La compañía toda, que no tiene ta-
cha alguna, trafagó con gran cariño en 
la- obra de Sudermau. 
Para esta noche se anuncia '*La lo-
| candiera.!* obra de (.'n i-,.ni. uno de los 
autores má-s suaves y más frescos de la 
Italia, y uno de los (pie mejor entran 
en las faenlíades y ternuras de Tina. 
La eom'pañía se despide con osa 
obra, y es de esperar un lleno colosal, 
ultima manifestación de simpatía á la 
gran actriz, al insigne Carini y el ad-
mirable Falconi. 
Teatro Nacioiia!, 
C o m p a ñ í a <le O p e r a I t a l i a n a . 
A las ocho de la noche: 
La, ópera en cinco actos: 




Llegaron ayer de Xew York á bordo 
iéi Saraioga los distinguidos esposos 
María de Cárdenas y Teodoro Zaldo. 
En el <mkttLO vapor ha retornado á 
?SIH sociedad el Ministro de les Esta-
dos Unidos, Mr. Morgan; el presiden-
te del Banco Nacional. Mr. Vaugüan ; 
)• el presidente del Unión Club, señor 
(juiiLermo Zaldo. 
De España ha vuelto en el Alfonso 
XJf el simpátreo matrimonio Laura 
Rayneri y José Arecíhavala. 
Tamibiéa han regresado en el Alfon-
» X T I eT señor Antonio Díaz Blanco 
zon su distinguida familia, el señor 
Fermín Otamendi y él señor José L i -
»ama. 
Y un viajero muy distinguido.^ 
Es el señor Manuel Otaduy. el joven 
y opulento jéíe de la grau casa consig-
oataria de la Trasatlántica Española, 
presidente del frontón Jai Ala i y per-
sona muy estimada en les altos círcu-
los del comercio 'habanero. 
Bienvenidos todos. 
* • 
E n el Nacional. 
La Opera sigue su tr iunfal jornada 
&n la esoena de nuestro primer coliseo. 
Hay cantará La Africana. 
Y la cantará con el papel de Selika 
i cargo de María G-iudioe, la estrella 
de esa brillante Compañía donde for-
man con tan notable soprano una her-
mosa trinidad el tenor Zérola y el ba-
rítono Ardite. 
M-aría Giudioe! 
Es, como dice ayer Kostia, la Dar-
?lée italiana, con más repertorio que la 
artista griega. . . y menos años. 
Su beneílcio, que con tantas ansias 
-speran sus amigos y sus admiradores, 
se celebrará el sábado. 
La Gioconda, que en nuestro idioma 
quiere decir La Alegre, es la ópera ele-
gida por la beneficiada. 
Bella elección. 
Y bella soirée que se prometen dis-
frutar los' asiduos á la Opera. 
* # 
A prepósito del Nacional. 
Estuvo ayer de días su administra-
dor, el señor Manuel Saníeiro, y solo 
aisí, por una inadvertencia, podía yo 
haber omitido en la relación de las feli-
citaciones el nombre de. amable caba-
llero, tan galante siempre con los pe-
riodistas.' 
No es tarde para un saludo. 
Recibalo el amigo Santeiro con la 
expresión de mi mejor y más afectuosa 
tilín patía. 
En perspectiva... 
Es una soirée que prepara el Ctmñp 
Alemán para festejar la visita á estas 
placas de un barco de la armada na-
cional. 
Soirée precursora del gran baile del 
27 en celebración de los natales del Em-
perador Guiliermo. 
Dos fiestas.que serán espléndidas. 
Como todas, al f in . las (Jne se cele-
bran en los salones de la elegante so-
ciedad alemana que tiene por secreta-
no á persona tan complaciente y sim-
pática como Mr. Ostertag. 
Una boda. 
Se celebrará en la iglesia del Espíri-
tu Santo esta nodhe el matrimonio de 
la be'.'la señorita Pilar Várela y el dis-
tinguido doctor Baltasar Meas . 
l lera : las nueve. 
E L COLOR ROJO 
El color rojo es sin duda uno de 
los eolores más simpáticos y el pre-
xerido para las 'bandoras nacionales, 
á juzgar por tío que abunda en los 
paibeillones de todas las naciones. 
En Europa tienen co!or rojo las 
banderas de Esipaña, Francia,*- Italia, 
Inglaterra, Austria, Alemacia, Bél-
gica, Dinamarca, Holanda, Rusia, 
Turquía , Suecia, Noruega y los prin-
cipados Danubianos. 
Las repúbl icas de América, tanto 
las del Norte eomo las del Sur, casi 
todas ostentan el vivo color en sus 
'banderas, y otro ta ni o puede decirse 
de los países de Asia. 
De las cuarenta y tantas bande-
ras de los principalss países del glo-
bo, solo seis ó sieite no tienen el co-
lor rojo. 
Ningún otro color heráldico, ni 
aun e í blanco, ha despertado tanta 
simpatía para figurar en los emble-
mas nacionales. 
L O S A N E S T E S I C O S 
Y L A S P L A N T A S 
Para obtener flores fuera de Ja 
estación, sin necesidad de estufa 
alguna, se ha ideado un sistema cu-
riosísimo. 
Este procedimiento se basa en el 
anestesio de la planta por medio del 
cloroformo y el éter, dándose el extra 
ño caso de que éstos agentes que 
suprimen «1 dolor de los animales, 
haoen florecer los vegetales. 
Para que las lilas den flor, basta 
con meter la planta durante 48 ho-
ras en una caja hermét icamente ce-
rrada, donde se haya colocado pre-
viamente una esponja cerrada de 30 
á 40 gramos de éter, ó de cloro-
formo. 
Después de esta anesitesia de dos 
días, la planta, llevada á una habi-
tación en que la temperatura esté 
algo elevada, empezará á dar flores 
tardando en ello una ó dos sema-
nas. 
L A S J O Y A S D E LOS R E Y E S D E 
S I A M 
Si es verdad que una joya valiosa es 
el placer mayor nara una mujer, la 
reina de Siam debe ser la más feliy 
del mundo, puesto que posee la cole-
ción más notable que se conoce. 
Según refiiere un periódico, las pa-
redes de su alcoba están materialmen-
te sembradas de piedras preciosas; y 
en un lugar seguro de las habitaciones 
reales hay diamantes, rubíes, perlas y 
esmeraldas engarzadas en delicadísi-
mos collares de fabuloso valor. 
Hasta e(Í dedal de la reina, figuran-
do una flor de Icto, está valuado en 
420.000 pesetas. 
También el rey posee una maravillo-
sa colección de joyas, v no solamente 
su trono es de oro puro cuajado de 
diamantes, perlas y rubíes incrustados 
en él. sino hasta el manto de corte es-
tá cubierto de alhajas. 
A pesar de tener tan enerme canti-
dad de riquezas, el rey de Siam sólo 
piensa en aumentarla, y se gasta al 




Hoy volverá la Compañía de Ope-
ra á cantar ' ' L a Africana- que tan 
magníficos éxitos ha dado en las dos 
representacioHes anteriores. 
Ayer los artistas fueron muy 
aplaudidos en " U n bailo in masche-
r a " y en " Rigoletto.."^ 
Se anuncia para el sábado la fun-
ción de gracia de la eminente sopra-
no María Guidice, con la gran ópe-
ra de Ponchielli " L a Gioconda". 
Será un acontecimiento. 
Albisu 
" L a Ca ñamen era " . interpretada 
por Luisa Moseat, va hoy en prime-
ra tanda. A segunda hora la aplau-
dida inocentada de " L a Gatita Blan-
ca" y por últ imo " E l P ip ió lo . " cu-
yo protagonista, el duquesiío de Lu-
na Clara, desempeña con tanto acier-
to la gentilísima Luisa Rodríguez. 
Para mañana viérn .s se anuncia 
el debut de la primera tiple cómi-
M Matilde Mauri y pasado mañana, 
sábado, se estrenará el último éxito 
en Madrid " L a hostería d-d Lau-
r e l . " 
Siguen los ensayos de "Lvsistra-
t a . " 
Payrot 
En M<$gda, se nos presenta Tina im-
comparable; quizás porque, ella lo sabe, 
es Magda una de sus obras predilectas, 
•á pesar de que no encaja del todo en 
las aficiones del público, que busca 
erfectes fuertes, aunque sean falsos. 
F e l i c e s P a s c u a s . 
Se las desean á sus lindas y consecuantes fa-
vorecedoras y al público en general, los jefes y de-
pendientes de Bl> GORRCO DB PARIS, quienes, a! 
mismo tiempo, demandan al Dios de la dicha pro-
digue á todos sus dones para que nadie ten^a que 
sentir las fatigas del camino en el próx imo viaje 
de 1908. 
C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n , 3 9 3 . R i c o , P é r e z v C . , a 
LA CASA DI-: LOS BEGA LOS y los COBSETB E L E G A S ' . V K S . 
Marti 
Y sigue Martí luchando, mejor di-
cho, venciendo, porque vence sin lu-
char: ya no le hacen falta notas, ni 
reclamos: no necesita más nota que 
el espectáculo que presenta, ni más 
reclamos que los nombre de Adot y 
de Argudín . 
Para esta noche, anuncian los pro-
gramas una porción de estrenos de 
películas, además de la presentación 
de Coralito y de Toreski. Este, que 
tiene al público entusiasmado, ofre-
ce una gran función en la que 
ejecutará, caracterizándolos. varios 
papeles de personajes ilustres: por la 
escena de Mart í desfilarán esta no-
che Napoleón, Bismark, Eduardo V I I , 
Humberto I , Leopoldo I I , Garibaldi.' 
Loubet, el Emperador del Japón, el 
Czar de Rusia, el general Prim, Víc-
tor Hugo, Emilio Zola, Cánovas, Sal-
merón, P i y Margad y Echegaray. 
Buena noche y buen desfile. 
Actualidades 
Dos noticias agradables tenemos 
que comunicar hoy á los asiduos 
concurrentes al teatro de Ensebio 
Azcue. 
La primera es una novedad en el 
programa de esta noche. Un dúo 
cómico cantado en carácter por Pi-
lar Monterde y la Bella Morita, 
esta últ ima vestida de hombre. 
La segunda noticia es la reapari-
ción el sábado de los Piripit ipís. 
aquella .murga gaditana que tantos 
recuerdos dejó en "Actualidades." 
También reaparecerá la simpática 
bailarina niña Pilareita. 
Como se vé la empresa trata de 
dar variedad á su programa, corres-
pondiendo así al favor que el públi-
co le dispensa. 
T E A T R O _ A L B I S Ü 
Hoy 2 de Enero, f\inci6n por tandas 
J ja € a f í a m o n e r a , 
L a g a t i t a b l a n c a . 
E l p i p i ó l o 
C^ACIETILI^A' 
De vuelta de Méjico.— 
De paso para Eispaña. se encuentra 
en la Habana el simpático y valí, m 
diestro Enri;que Vargas (a*) Minuto, 
acompañado de Manuél Navidades, el 
excelente puntillero de la Plaza de To-
ros de Madrid. 
Minuto viene de Méjico, de donde 
no contaiba regresar tan pronto, pero 
la desgracia se enciargó de apresurar su 
vuelta á España. 
Va acompañando el cadáver de su 
malogrado hermano Pepe, muerto por 
un toro en una de las últimas corridas 
•celebradas eu la ca p i tai! de los aztecas. 
Ncs asoakimos al simpático Enrique 
en su dolor, deseándole á la vez, la re-
signación necesaria para soportarlo. 
Cantares.— 
Para qué quiero la vida 
si cada día la lioro, 
y otro dichoso merece 
gozar la prenda que adoro. 
Arribi ta, no se dónde, 
juega una paja en el viento, 
como juegan los amores 
dentro de tu pensamiento. 
Con e] cigarro de hoja 
comparo el mundo, 
<jue todo en él se vuelve 
ceniza y humo. 
fíicardo Rojas. 
Historieta.— 
Del famoso duque de Malborough. 
el que dió origen á la popiLar canción 
" M a m b r ú se fué á la guerra." se 
cuenta una anécdota (pie seguramente 
no tiene ig iu l en loa anales de Belona. 
Cuando el citado general ganó la ba-
talla de Kamiries. uno de los regimien-
tos pie se le rindieron era el llamado 
del Rey. que consistía en 1.200 honv 
res, oaa arisas y bagajes. E l duque no 
contaba, para vigilar á divho regimien-
to, más que con 2ó dragones y un sar-
géntó. y para evitar que los vencidos 
huyeren, les obligó á cortarse ia cintu-
ril ia de tes pantalones, y mandó á cada 
soldado que se los sujetase con una ma-
no, baciéndoseles así absolutamente 
knposible correr. 
De este modo, el regimiento entero 
marcihó en correcta formación bajo la 
custodia de su escasa escota. 
Periódicos.— 
Entre la últ ima remesa Legada al 
gran centro de publicaciones. La Mo-
<1( n ía Poesía, figura el número de Ene-
ro de la culta y notahle revista Hojas 
Selectas. 
E.vírena una artística portada y en-
galana sus pá.ginas con diversos gra-
'bados en negro y en colores. 
E l texto, inimejorable. 
A'.lí, en la popular librería de Obis-
po 135, se dan cuadernos de muestrj 
de Hojeis Selectas. 
También han llegado, formando par-
te de esta remesa, los últimos números 
de Xuevo Mundo. Sol y Sombra y A l -
rededor del Mundo. 
Este último, como siempre, trae un 
caudal de curiosidades. 
Recomendamos su lectura. 
E n el frontón Jai-Alai.— 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy jueves á las ocho de la noche en 
en el Fron tón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
en í re blancos y azules. 
A l final de cada partido se jugará 
una quimeia. 
No se da rán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá Ja 
entrada si por cualquier causa se sus-
rondifse. 
Ketreta.— 
Prcgrama.de las piezas que ejecuta-
rá la' Banda Municipal en la retreta 
de esta tard,e, de cinco á siete, en el 
Malecón: 
Marcha Ijorralne, Carme. 
Obertura lOfcmont, Beethoven. 
Val» lento. Chopín. 
Selección de Ijobenprln, Wagner. 
May.urca de Concierto. Saint Saens. 
Melodía en f&, Rublsteln. 
Marcha SchiUer, Meyerbeer. 
G . M . T o m á s 
Director 
L a nota final.— 
E n Par ís . 
Se cekíbra una boda en una alcaldía 
y el novio está completamente borra-
dho. 
E l alcalde se dirige á la novia y le 
dice: 
—¿Cómo consiente usted en dar su 
mano á un hombre que se hal'ia en tal 
estado ? 
—iPor lo mismo, señor alcalde. 
-^¿€ómo ? 
—(Es que cuando no está borracho 
no quiere cas. r.se. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL. 
Gran Compañía de Opera Italiana. 
Se pondrá esta noche en escena la 
ópera La Africana. 
TEATRO P A Y K E T . — 
Compañía Dramática Italiana.—Ti-
na di Lorenzo. 
Despedida de la temporada La lo-
candiera y Fuoco al Convento. 
TEATRO ALBISU.—Compañía de Zar-
zuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: La cañamonera. 
A las nueve: La gatita blanca. 
A las diez: E l pipiólo. 
TEATRO MARTÍ.—Cinematógrafo y 
Variedades.—Empresa Adot y Compa-
ñía. Función por tandas y los domin-
gos matinée. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemató-
grafo y Variedades.—Función por 
tandas y los domingos matinée. 
Vistas nuevas todas las noches. 
TEATRO SALÓN NOVEDADES.—Prado 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Función por tandas. Estrenos toda; 
la? noches. 
TEATRO A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: Zapatero á 
fus zapatos. 
A las nueve y media: Los tíos en 
la Habana. 
F R I E S . B C R U P P A M e i i ^ e s e s l i c h a f t G R U S O M W E R K \ 
M a g rt e b u r jr - H u c k a u . 
A L E M A N I A . 
Elabora los mejores aceros del mundo 
Especialidad en 
Máquinas de moler, desmenuzadoras con SÜS motores, etc. 
M a q u i n a r i a p a r a cafetales. M á q u i n a s de t r i t u r a r piedras , etc. 
Representante en la Isla de Coba 
O T T O I> . D R O O P . T e n i e n t e K e v 77 . H A B A N A . 
c U alt 1 E 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
De venta: en las principales far T I T 
Depósito: PeluquerÍH L \ CENTRAL A i . i k 
188» 
¡ 3 3 y s©deri Í S * 
tAíMujU. 
P A Y R E T 
Empresa Frank Costa 
Pasado mañana, sábado, comenzara 
en el teatro Payret la Empresa Frank 
Costa, ofreciendo amenas tandas ci-
nematográfieas v (le variedades. 
E l espectáculo que se presentara 
es digno del culto público qne ha 
tomado el hermoso teatro del doctor 
Saaverio como el predilecto para con-
gregarse, siendo garantía de que lo 
que pase por su escenario ha de ser 
todo superior, el estar unidos los nom-
bres de Frank Costa y Alfredo Misa 
al frente de la dirección, ambos muy 
peritos en espectáculos atractivos a 
cual más, y correctos y atentos siem-
pre para complacer al público que 
no les ha negado nunca su decidida 
protección. 
Todas las noches se darán tres tan-
das formadas de 12 proyecciones, en-
tre fijas y películas y tres selectos 
números de variedades, presentándose 
dos debuts de artistas cada, semana. 
Alfredo Misa, en su viaje por Eu-
ropa y los Estados Unidos ha con-
tratado verdaderas notabilidades, y 
del trust de teatros de Keitch y 
Proctor. proceden los artistas que pa-
sarán por el esceuario de Payret. 
En la noche del sábado, debutarán 
la bailarina española de gran repu-
tación Encarnación Hurtado, " L a 
Malagueñi ta ," bailarina de gran car-
tel, triunfadora en los teatros de Ma-
drid, Barcelona, París, Lisboa. Bue-
nos Aires, etc., etc. Es considerada 
al igual de la Imperio, y sus bailes 
orignales y graciosos arrebatan; la cou-
plet ista Carmen Roco, que goza de 
aceptación tan grande como ' ' L a Ma-
lagueñ i t a " y los duetistas italianos 
"Cavaradosi-Mercedes". E l tenor Ca-
varadosi procede del Metropolitan 
Opera Hause. Las películas que se 
proyeccionan son nuevas. 
Aunque se da tanto y tan bueno, 
los precios que se han señalado son de 
20 centavos la luneta y 10 la tertulia. 
Ya sin haber empezado la Empresa 
Frank Costa nos notifica el embarque 
y pronto debut de la pareja Ashes, 
bailarines de Cake-Walk, los Polk and 
Polk. acróbatas originales y la estre-
lla universal Mlle. D'Costa, bailarina 
y coupletista francesa que unida á 
seis bellas mujeres ejecuta un sor-
prendente acto que ha sido un gran-
dioso éxito en el Folie Bergere de 
Par í s y el Madison Garden de New 
York. 
E L GRAN REGALO DE A N T E A Y E R 
de los almacenes de ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, un tarjetero de 
bronce modernista, tocó á la señora 
Margarita Delgado, Malecón 246. Ha-
bana. 
D I I . 
COMERCIO ÜE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
A morticaeión <líki 
Serrando r n i p r é s t i t ó • 
c é d u l a s Hipotecarias dfl «fP, ,ndo Empri 
nro cni- . \ .s»». t; • • • i 11 i i i K . - - '-..nrf.n 
con el Han- o Español de ia Is la de Cub-i n 
la sumu de ílMü.OCto en moneda anieri'can 
que han resultado agraciados en H 
.Sorteo efectuado por ante el Notario I i,.2er 
ciado Francisco de J . Daniel el (iia 
Diciembre de 1907 para la amortlziu-l.'.n 
Enero de 1908: n e«* 
130 ambos Incluslvea^l Del núm. 
Canciones y danzas árabes por 
" L a B e l l a M o n t e r d e " 
NUEVOS B A I L E S 
OE LA SEVILLANITA Y LA SERRANA 
E m p r e s a s I f r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
A m o r t i z a c i ó n del P r i m e r E m p r é s t i t o 
Cédulas Hipotecarias del primer E m p r é s -
tito oue esta Asoc iac ión tiene cencertado 
con el Banco Español de la I s la de Cuba 
por la suma de $250.000 en moneda ameri-
cana, que han resultado agraciados en el 
Sépt imo Sorteo efectuado, por cada una de 
las serles, por ante el Notarlo Ldo. Francisco 
J . Daniel el día 31 de Diciembre de 1907 
para la amort izac ión en Enero de 1908. 
Segando Semeatre de 10«7 
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219 346 '298 
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1203 2079 2578 1189 
3820 1735 3096 2159 
2095 2413 1786 2033 
3072 3634 1776 3465 
1817 2824 2691 2284 
2561 2680 1832 3749 
1320 3995 2418 2272 
2558 3371 1586 2669 
3052 3679 1180 3237 
3909 2129 2641 1811 
3729 1696 3586 3149 
3669 1353 3924 8324 
1374 2340 3532 2073 
2250 1402 2800 3719 
3738 1807 1290 3305 
1259 
Lo que se hace público para greneral cono-
cimiento oudiendo los señores tenedores 
do dichas Cédulas Hipotecarlas pasar a l 
Banco Español de la Is la de Cuba á. hacerlas 
efectivas á contar del expresado día primero 
de Enero de 1908. 
También se hace público que desde dicha 
fecha queda abierto el pago del Cupón ven-
cido el día c:c hoy en el referido establ-j. 
cimiento de Crédito. 
Habana 31 de Diciembre de 1907. 




711 .,N 720 
2381 ,. 2390 
1551 ,. 1560 
2191 „ 2200 
221 ,. 230 
Lo que se hace público para ffeneral cali 
nocimlento pudlendo los señe.res tenedoreü 
de dichas Cédulas Ulnotec.-irias pasar a), 
rianco Español de la Isla de. Cuba .1 harorla»" 
efectivas á contar desde el expresado ¿¡5 
primero de Enero de 1908. 
También se hace público que desde dichaí 
fecha queda abierto el pago del Cup6n venj-
cido en el día de hoy en el referido EstaJ 
bleclmiento de Crédito. 
Habana, Diciembre J l de 1907. 
E l Secretarlo 
Mnriano I'nnlnsuH 
Con fecha primero de lanero de ipogi 
ha quedado disuelta la sociedad que gira-
ba en esta plaza bajo la razón social de 
Várela y Várela, quedando hecho cargo de 
los créditos activos y pasivos el señor floni 
Francisco Várela, el cual sigue al frente 
de sus establecimientos de bodega, titu-
lada E l Maní y'del café y cantina L a He-
forma, lo cual pone en conocimiento de 
sus numerosos amigos y del público ea! 
general. 
24 lt-2-7d-3 I 
Sociedad "La Unión de Cocineros' 
DE L A H A B A N A 
E s t a sociedad facilita cocinero» a loa 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
Is la; as í como á las casas de Coraer-jto y 
particulares. L a Sociedad garantiza el buen! 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-! 
peclal cuidado, al mandar el personal qu* 
sea adecuado para las casas que lo solicitan' 
Recibe órdenes todos los días hábiles d¿ 
una á cinco de la tarde y de ocho a d íe í 
de la noche, en Amistad 15 6. altos de Marta1 
y Belona. 
19618 26 2D 
S I ? » 
A . T E S T A R 
Abogado y Isotarlo, Habana 69, entre Obls. 
po y Obrapía, Teléfono número 790. Habana. 
20042 78m-12D 
D r . P a l a c i o . 
Enfericoí ladea de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-; 
r iaa .—CirujLa en general.—Cunsuitai) de 13 
& 2 .—íian Lázaro 246.—Teléfono 13*-.-4 
C. 2674 26-1D ' 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
B R O A Q U I O S i ' G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. D E 12 á 7. 
Para enfermos pobres, de Garganta^ 
jSTariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, á las 
8 de la raañaua. 
C . 2664 26 I D 
Miguel Antonio Nogueras 
Aguiar 2 
Abogado 
Campanario 7 7 
Dr. iManuel Delüa, 
Médico de niños 
t ©inultas cíe 12 fe 3. — Cbacoo 31, estimna 1 
Aguacate. — Teiéfo.io BIO. G. 
ANUNCIOS VARIOS 
Blusas de seda alta novedad 
coufeceionaiosá&HSoro 
Encajes Guipur á 5 centavos vara; Fra-
nelas estampadas á 4 centavos vara; Abrí-, 
gos Paño muy finos, á 20 rls. uno; Cache-) 
mira muy ancha á 12 y medio centavos 
vara; Paño Damas 6 cuartas ancho á 60 
centavos vara; Chales Palatino muy gran-, 
des á 8 reales uno; Muselina Seda en to-
das clases á 30 centavos vara; Cintas y 
adornos de todas clases á mitad de precio. 
E N B L A N C O Y N E G R O 
C A L L E D E S A N R A F A E L 18 
entre í w M é í i iWría 
H A B A N A 
33 alt. 8t-2 
A L M 0 N E Ü A P U B L I C A 
E l viernes 3 del corriente á la una de la 
tarde se remataran en el portal de la C a -
tedral con Intervención de l a respectiva! 
Compañía de Seguro Marít imo 40 docena» 
inedias de a lgodón, 12 id. camisetas, 20 Id. 
porta monedas, 31 id. tijeras, 10 id. es ' 
pejuelos, 37 Id. llaveros, 4 Id. navajas, l í 
cuartos gruesas ligas, peines, botones y ani-





C O N T A B I L I D A D 
Una persona entendida en contahiUdad, 
que ha desempeñado puestos de impor-. 
tanda en sociedades, ofrece sus resvicioai 
No tiene pretensiones. Para referencias 
dirigirse al Sr. Juan G . Pumariega, Ad-
ministrador del Diario de la Marina. 
l i FISICA MODERNA 
Y S E D E R I A 
• Se participa á los favorecedores de 
y esta casa, que tengan Tickes de esa te-i 
J eha. pueden desde hoy pasar á recojer el valor de los mismos en mercancías 
J que más Ies sean de utilidad ó agrado. 
R O P A 
9 . 
¡ 1 9 O V ¡ 
A T E N C I O N 
A menos de la mitad de su precio 
í-e están realizando iodos los artículos de invierno. 
S A L U D 9 \ 11 . 
o 17 
T E L E F O X O 1 0 7 4 . 
14-2 
